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BOLETIN 3301 DE REGISTROS
DEL 20 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 23 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01674432 2030 INGENIEROS CIA LTDA 2011 500,000
01674432 2030 INGENIEROS CIA LTDA 2012 500,000
01674432 2030 INGENIEROS CIA LTDA 2013 1,000,000
00666953 A & J MORTEROS LIMITADA INGENIEROS
CONSTRUCTORES PERO PODRA UTILIZAR LA
ABREVIATURA A&J MORTEROS LTDA
2013 724,515,000
01234006 A ASMETAL SUR 2013 15,000,000
01944021 A C AMERICANA DE GAS LTDA 2013 10,000,000
02142714 AACRILALVIDRIOS 2013 2,200,000
01273696 ABDEL PINZON ALAN ALI 2013 589,500
02240092 ABOGADOS & ASESORES PRADA & PARAMO S A
S
2013 10,000,000
02149406 ABRIGO ECOLOGICO 2013 1,179,000
01723793 ACABADOS J G E U 2012 1,000,000
01723793 ACABADOS J G E U 2013 2,000,000
02101980 ACERO INOXY 2012 1,000,000
02101980 ACERO INOXY 2013 1,000,000
01510056 ACOSTA CRISTANCHO MARIA STELLA 2013 450,000
02096427 ACOSTA QUEVEDO MARTHA ODILIA 2013 3,960,000
01750946 ACOSTA RINCON CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01750946 ACOSTA RINCON CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00446417 ADELAIDA CABRA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2012 5,000,000
00446417 ADELAIDA CABRA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2013 5,000,000
01513220 ADRIANO PELUQUERIA 2013 1,000
02015776 ADRIANO PELUQUERIA S A S 2013 226,069,692
02098114 ADRIANO PELUQUERIA SANTA BARBARA 2013 1,000
01918202 AG PHARMA 2013 2,000,000
01903497 AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S 2013 15,000,000
02031268 AGRO ALPESA S A S 2012 20,000,000
02031268 AGRO ALPESA S A S 2013 20,000,000
01994515 AGUACALIENTE SAS 2013 673,240,637
01080271 AGUIRRE RAMIREZ GONZALO 2013 800,000
01059221 AKIPLAS LIMITADA 2012 14,310,000
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01059221 AKIPLAS LIMITADA 2013 14,790,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2008 500,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2009 500,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2010 500,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2011 500,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2012 500,000
01458631 ALAGUNA RAMIREZ CESAR MAURICIO 2013 1,100,000
01917076 ALARCON PINZON FIDEL 2013 1,170,000
02036375 ALBARRACIN ALBARRACIN LUZ MARLENY 2011 1,179,000
02036375 ALBARRACIN ALBARRACIN LUZ MARLENY 2012 1,179,000
02036375 ALBARRACIN ALBARRACIN LUZ MARLENY 2013 1,179,000
01933248 ALEJANDRO STYLING 2010 1,000,000
01933248 ALEJANDRO STYLING 2011 1,200,000
01933248 ALEJANDRO STYLING 2012 1,300,000
01933248 ALEJANDRO STYLING 2013 1,300,000
01701303 ALEJO LAVERDE CAMILO ANDREY 2013 29,400,000
00532961 ALFOMBRAS Y TAPETES EL DORADO 2013 10,700,000
02090218 ALFONSO BECERRA JORGE RAUL 2013 11,200,000
01527429 ALFONSO GARCIA BARBARITA 2013 800,000
00865178 ALFONSO RAMIREZ GUSTAVO 2013 11,200,000
02148877 ALFONSO ROMERO RAFAEL HERNANDO 2013 2,350,000
02274499 ALHEMMAR SECURITY SAS 2013 2,000,000
00957816 ALIARSE CONSULTORES LTDA 2012 19,961,000
00957816 ALIARSE CONSULTORES LTDA 2013 19,961,000
01562970 ALMACEN AGRO VETERINARIA J C 2013 5,000,000
00349998 ALMACEN CRISTALIA 2013 700,000
01607460 ALMACEN JAZ DE CAQUEZA 2013 1,000,000
01169734 ALMACEN MILITAR COMANDO FLUVIAL 2013 2,350,000
00060435 ALMACEN MUSICAL LA GUITARRA 2011 1,000,000
00060435 ALMACEN MUSICAL LA GUITARRA 2012 1,100,000
00060435 ALMACEN MUSICAL LA GUITARRA 2013 1,100,000
01351324 ALMACEN PUNTO DOS MIL A J P 2012 1,400,000
01305759 ALMACEN Y TALLER J C 2013 3,000,000
02157551 ALMACEN Y TALLER J.A. 2012 850,000
02157551 ALMACEN Y TALLER J.A. 2013 850,000
00929773 ALMACENES ATENAS 2013 375,519,000
01750417 ALMACENES ATENAS N 1 2013 150,000,000
00525455 ALMANZA PACHON HUGO FERNANDO 2013 30,650,000
01598163 ALMANZAR SANABRIA TEODULFO 2013 2,000,000
01594926 ALO ALO COMUNICACIONES J H 2012 1,000,000
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01594926 ALO ALO COMUNICACIONES J H 2013 1,000,000
02234927 ALORF 2013 1,170,000
01355880 ALTA PELUQUERIA TIJERAS Y COLOR S 2013 900,000
02151371 ALVAREZ ARENAS PEDRO MANUEL 2013 1,000,000
01607459 ALVAREZ DE GUTIERREZ ANA GRACIELA 2013 1,000,000
02280178 AMBULANCIAS Y TRANSPORTE PRE
HOSPITALARIO SAS
2013 15,000,000
01160359 AMERICAN COLORS DOS 2013 10,000,000
01687319 AMERICAN COUNCIL LANGUAGES 2013 5,500,000
02123401 AMEZQUITA DIAZ CLAUDIA STELLA 2013 21,000,000
02255359 AMORTIMAZDA LA 28 2013 1,000,000
01939142 ANDRADE JOSE RICAURTE 2013 500,000
01206850 ANGELOU SPA 2013 1,700,000
02139723 ANGULO ARIZA LEIDER CAROLINA 2013 1,100,000
02108044 ANGULO REASCOS SEGUNDO GUMERSINDO 2013 1,600,000
01562967 ARDILA ARDILA CLAUDIA LILIANA 2013 5,000,000
01000715 ARDILA BAQUERO CORONADO 2013 1,170,000
01806100 ARDILA DIAZ RICHARD ALEXANDER 2012 1,050,000
01806100 ARDILA DIAZ RICHARD ALEXANDER 2013 1,050,000
01058309 ARIAL REPRESENTACIONES LIMITADA 2013 41,611,000
01993564 ARIAS ARIAS MARISOL 2013 900,000
00610935 ARIAS MUNEVAR SARA JUDITH 2013 500,000
01438041 ARIAS RINCON LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01278642 ARIZA MEJIA JOSE ALFREDO 2009 1,000,000
01278642 ARIZA MEJIA JOSE ALFREDO 2010 1,000,000
01278642 ARIZA MEJIA JOSE ALFREDO 2011 1,000,000
01278642 ARIZA MEJIA JOSE ALFREDO 2012 1,000,000
01278642 ARIZA MEJIA JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01777925 ARIZA NIETO INGRID PAOLA 2012 300,000
01777925 ARIZA NIETO INGRID PAOLA 2013 300,000
01592166 ARIZA NOVA RITO ANTONIO 2013 40,000,000
01580906 AROMA Y SABOR 2013 2,000,000
01890625 ARROYO SIERRA LUCELY 2013 1,000,000
01997827 ARTDECO MUEBLES 2013 5,000,000
01439928 ARTE Y DISEÑO JD 2013 6,000,000
02126607 ARTEINBOCCA S A S 2012 20,000,000
02126607 ARTEINBOCCA S A S 2013 20,000,000
02263734 ARTEMAD ENVEJECIDOS 2013 1,200,000
01859360 ASADERO LA PARRILLADA DE DILBERT 2011 500,000
01859360 ASADERO LA PARRILLADA DE DILBERT 2012 500,000
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01859360 ASADERO LA PARRILLADA DE DILBERT 2013 1,700,000
01754145 ASADERO RESTAURANTE EL BALCON LLANERO 2012 800,000
01754145 ASADERO RESTAURANTE EL BALCON LLANERO 2013 1,000,000
02069885 ASF INTERNATIONAL SAS 2013 33,273,000
S0006936 ASOCIACION CIVICA BELMIRA ACB 2013 108,826,657
S0038503 ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS
DEL NORTE VILLAPINZON
2013 52,429,506
S0024564 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE FRUTAS DE CHOACHI
Y UTILIZARA COMO SIGLA FRUTAS DE
CHOACHI
2013 2,000,000
S0003916 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL DE TRES QUEBRADAS
2013 13,356,000
S0030449 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS LAUREL ALTO BAJO Y
AGUAMARILLA
2013 1,000,000
S0036021 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES EN
SERVICIOS SOCIALES SIGLA MUTUALSERVIS
2013 2,329,000
S0029740 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL JARDIN INFANTIL
JUGANDO APRENDIENDO
2013 800,000
00879048 ATUESTA CASTAÑEDA VIDAL 2013 1,179,000
01158601 AUDIT ASESORES E U 2012 700,000
01158601 AUDIT ASESORES E U 2013 800,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2008 500,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2009 500,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2010 500,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2011 500,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2012 500,000
01691355 AUTO GRUAS ALARAM 2013 1,100,000
02024282 AUTO LUJOS  LA 16 2012 1,000,000
02024282 AUTO LUJOS  LA 16 2013 1,100,000
02030232 AUTOSERVICIO CHELAM 2013 6,000,000
02093481 AUTOSERVICIO MARANATHA 2013 1,200,000
01392982 AVENTUREROS SAS 2013 1,000,000
01548630 AVENTUREROS TURISMO EXTREMO COM 2013 1,000,000
01550787 AVICOLA CASA BLANCA 2013 550,000
02116876 AVILA ALVAREZ MATEO 2013 1,050,000
01702098 AVILA OSCAR WILLIAM 2013 2,000,000
01623654 AZCA COLOMBIA S A 2012 526,316,373
01623654 AZCA COLOMBIA S A 2013 525,036,340
01010586 BABATIVA MARTIN MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01173897 BAR BILLARES KLEBER 2012 10,000,000
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01831245 BAR DE LA 15 2013 1,000,000
00879342 BAR LA TIA DE LA 76 2013 1,170,000
02069368 BAR LOS INQUIETO´S 2013 990,000
01892782 BAR RESTAURANTE EL BOHEMIO 2013 800,000
01206844 BARAJAS ORTIZ GLORIA INES 2013 2,000,000
01630082 BARRAGAN PRADA ELICENIA 2013 1,030,000
02024812 BARRERA CURTIDOR ARMANDO 2013 3,500,000
01102591 BARRETO CORTES MANUEL ENRIQUE 2012 1,400,000
01102591 BARRETO CORTES MANUEL ENRIQUE 2013 1,500,000
02168569 BATITECA CLL 63 2013 100,000
01146491 BAUTISTA GARCIA ALEJANDRO 2010 1,000,000
01146491 BAUTISTA GARCIA ALEJANDRO 2011 1,200,000
01146491 BAUTISTA GARCIA ALEJANDRO 2012 1,300,000
01146491 BAUTISTA GARCIA ALEJANDRO 2013 1,400,000
02163728 BBECITOS S A S 2013 6,000,000
01865085 BE TO BE E U 2012 1,410,000
01865085 BE TO BE E U 2013 1,395,000
00954094 BEDOYA ZULUAGA GUSTAVO 2013 2,100,000
01971348 BELTRAN GARNICA FREDY ALEXANDER 2012 8,000,000
01971348 BELTRAN GARNICA FREDY ALEXANDER 2013 8,000,000
00406181 BENAVIDES CASTAÑEDA VICTOR JULIO 2013 500,000
01395999 BENAVIDES GONZALEZ HERNAN 2013 500,000
02239209 BENAVIDES GUZMAN NELCY 2013 1,200,000
01014429 BENAVIDES RICO MARIO 2013 1,700,000
01251977 BERMUDEZ RODRIGUEZ JAIME 2013 1,050,000
01995565 BERNAL CORTES ALEXANDER 2011 1,000,000
01995565 BERNAL CORTES ALEXANDER 2012 3,000,000
01995565 BERNAL CORTES ALEXANDER 2013 9,000,000
02164619 BERNAL ROJAS MANUEL FRANCISCO 2013 1,000,000
01901490 BERRIO ARRIETA ADI LUZ 2013 1,179,000
00641207 BICICLETAS MONCADA 2013 2,000,000
01284909 BICICLETAS ROMERK 2013 1,500,000
00223369 BICICLETAS UCAF 2013 1,000,000
00150962 BICICLETAS UCAF 2013 1,000,000
02261180 BILLAR MIXTO EL GOMELO 2013 1,200,000
01125435 BLACKSHOES 2013 1,100,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2002 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2003 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2004 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2005 500,000
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01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2006 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2007 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2008 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2009 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2010 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2011 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2012 500,000
01005994 BLANCO BENEDETTI HECTOR JOSE 2013 72,914,000
00580743 BLANCO CUADROS MARIO 2013 1,000,000
01496097 BLANCO LUIS GUILLERMO 2013 2,000,000
02263730 BLANCO VASQUEZ JUAN RAMON 2013 1,200,000
01787690 BLANDON LOPEZ MARIA LUCIA 2013 1,500,000
02239742 BODEGA 21 PUESTO 063 2013 7,300,000
02245685 BODEGA DEL VINO 2013 100,000,000
01682834 BODEGA ZIPAQUIRA 2013 5,000,000
01859359 BOGOTA VEGA NINFA 2011 500,000
01859359 BOGOTA VEGA NINFA 2012 500,000
01859359 BOGOTA VEGA NINFA 2013 1,700,000
01416963 BOHORQUEZ GOMEZ LUZ DARY 2013 800,000
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2004 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2005 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2006 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2007 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2008 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2009 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2010 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2011 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2012 1
01198276 BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA 2013 1
02277060 BOLAÑOS JOSE IGNACIO 2013 1,179,000
02094966 BOLIVIA STORE 1 2013 3,700,000
02081366 BRASA & SABOR LL 2013 1,000,000
02263785 BRISAS DEL LLANO A H 2013 1,000,000
01816053 BROASTER SOY SABOR HERNANDEZ 2013 2,000,000
01594921 BURGOS LEYVA JULIO HERNANDO 2012 1,000,000
01594921 BURGOS LEYVA JULIO HERNANDO 2013 1,000,000
01696575 BUSIGO GALINDO CECILIA 2013 17,685,000
02214435 BUSINESS & MARKETING COL S A S 2013 1,000,000
00813783 BYTE SOLUCIONES LIMITADA 2013 1,000,000
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01813880 C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2009 1,000,000
01813880 C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2010 1,000,000
01813880 C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2011 1,000,000
01813880 C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2012 1,000,000
01813880 C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA
DE SEGUROS LTDA
2013 1,000,000
02049473 C I COEX INTERNACIONAL S A S 2011 20,000,000
02049473 C I COEX INTERNACIONAL S A S 2012 20,000,000
02049473 C I COEX INTERNACIONAL S A S 2013 140,000,000
01595567 C LOGIC EU 2012 700,000
01595567 C LOGIC EU 2013 700,000
02081785 CABALLERO CANDELA GLORIA YANETH 2013 2,000,000
01521379 CACERES BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2013 850,000
01396003 CAFE BAR A D N 2013 500,000
01630083 CAFETERIA ARMENIA 2013 1,030,000
00766134 CAFETERIA DON JAVI 2013 800,000
01984594 CAFETERIA JUANPIS 2012 500,000
01984594 CAFETERIA JUANPIS 2013 500,000
01720738 CAICEDO DUARTE DARWIN 2012 1,000,000
01720738 CAICEDO DUARTE DARWIN 2013 1,000,000
02186395 CALDERON AMAYA JESUS MIGUEL 2013 2,200,000
00726551 CALZA MAX 2013 570,000
01148449 CALZADO DIANA PAOLA SHOES 2012 1,000,000
01148449 CALZADO DIANA PAOLA SHOES 2013 1,000,000
01496105 CALZADO L.G. SPORT 2013 2,000,000
01014481 CALZADO LA ARMONIA 2013 1,500,000
01061730 CAMACHO DE MARTINEZ ESPERANZA 2013 3,000,000
02276505 CAMERON COLOMBIA LLC SUCURSAL
COLOMBIANA
2013 20,000,000
02030704 CAMPO DE TEJO LA ESPERANZA DE HECTOR 2013 1,179,000
01649334 CAMPO DE TEJO LOS FAROLES DE DAVID 2013 1,170,000
01813708 CANDELAZO ROJO M E V M 2013 1,500,000
01295100 CANO CUBILLOS JAVIER 2010 1,000,000
01295100 CANO CUBILLOS JAVIER 2011 1,000,000
01295100 CANO CUBILLOS JAVIER 2012 1,000,000
01295100 CANO CUBILLOS JAVIER 2013 7,000,000
02123092 CANO DELGADO FABIAN EDUARDO 2012 1,000,000
02123092 CANO DELGADO FABIAN EDUARDO 2013 1,100,000
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02005261 CANO SUAZA PAOLA ANDREA 2011 500,000
02005261 CANO SUAZA PAOLA ANDREA 2012 500,000
02005261 CANO SUAZA PAOLA ANDREA 2013 500,000
02049384 CANTOR PALACIO WILLIAN 2013 15,000,000
02030702 CAÑON RONCANCIO HECTOR JOSE 2013 1,179,000
01626674 CAPERA AMADO SALMA BEATRIZ 2013 589,500
01146825 CARDENAS DE ORDOÑEZ MARIA DEL SOCORRO 2013 4,000,000
02206639 CARDENAS REYES CLARA BIBIANA 2013 6,700,000
00744183 CARLOS ALBERTO MONTILLA 2013 7,100,000
02208501 CARNES ANGELES 2013 1,000,000
02205140 CARNES LA NUMERO UNO AJ 2013 6,250,000
02202254 CARNI ESPRESS 2013 30,000,000
01926078 CARREÑO DE RODRIGUEZ LILIA DEL CARMEN 2013 1,980,000
00103932 CARROCERIAS ALCAR 2013 235,755,000
00087804 CARROCERIAS ALCAR LTDA 2013 1,051,971,000
01843365 CASA MUSICAL SANTANDER 2013 5,100,000
01665356 CASAS GARZON DORA ALICIA 2013 1,179,000
00729073 CASAS PINEDA VICTOR MANUEL 2013 500,000
01712792 CASTAÑEDA MENDEZ LEIDY NAYIVE 2013 1,000,000
02106825 CASTAÑEDA PINEDA YORELY 2013 1,000,000
02140585 CASTAÑEDA SEGURA EDISON 2013 1,800,000
00878335 CASTAÑO CUARTAS JUAN JAIRO 2013 525,519,000
01319638 CASTIBLANCO BOLIVAR EVELIO 2013 1,500,000
00150961 CASTIBLANCO FARFAN UBALDO 2013 2,000,000
02269421 CASTILLO PARRA MARTHA ISABEL 2013 2,500,000
01747399 CASTILLO TORNERO ROSA 2011 1,200,000
01747399 CASTILLO TORNERO ROSA 2012 1,200,000
01747399 CASTILLO TORNERO ROSA 2013 1,200,000
01800363 CASTRO GARCIA BLANCA LIDA 2013 8,580,000
00979358 CASTRO MARTINEZ LUIS MARTIN 2013 1,681,392,000
02249595 CASTRO PEDRO ALFONSO 2013 1,000,000
00580919 CAVALLO VERGARA GUILLERMO YESID 2013 1,000,000
01938276 CAZUELAS DOÑA SUSANA EXITO COUNTRY 2013 1
01938281 CAZUELAS DOÑA SUSANA EXITO LA 80 2013 1
00948995 CEBOLLAS CARG 2013 16,000,000
01201739 CELIS RIOS ARTURO 2012 500,000
01201739 CELIS RIOS ARTURO 2013 1,179,000
01712406 CELY GUIO JOSE DEL CARMEN 2013 5,000,000
02237891 CENDALES AREVALO JOSE MAURICIO 2013 5,000,000
01948014 CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA 102 2012 1,000,000
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01948014 CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA 102 2013 1,170,000
01521383 CENTRO BIOENERGETICO SALUD NATURAL 2013 850,000
01747402 CENTRO DE BELLEZA ANGELO S 2011 1,200,000
01747402 CENTRO DE BELLEZA ANGELO S 2012 1,200,000
01747402 CENTRO DE BELLEZA ANGELO S 2013 1,200,000
02163851 CENTRO EMPRESARIAL CODIGO POSTAL S A S 2012 6,896,000
02163851 CENTRO EMPRESARIAL CODIGO POSTAL S A S 2013 13,578,000
02068511 CENTRO ESPECIAL GERIATRICO HOGAR CASA
REAL S A S
2013 15,000,000
00745679 CENTRO INTERNACIONAL HISPANO
COLOMBIANO DE NUEVAS PROFESIONESLTDA
2013 1,000,000
01889395 CENTRO VACACIONAL EL SINAY 2013 10,000,000
01079777 CER ELECTRONIC 2012 500,000
01079777 CER ELECTRONIC 2013 500,000
02256933 CERAMICAS TORRES 2013 5,500,000
01641023 CERQUERA GOMEZ CARLOS WILMER 2013 60,373,476
00386311 CERQUERA POLO CARLOS JULIO 2013 81,501,896
01955030 CESPEDES GUTIERREZ WILSON ALMEIRO 2011 1,030,000
01955030 CESPEDES GUTIERREZ WILSON ALMEIRO 2012 1,030,000
01955030 CESPEDES GUTIERREZ WILSON ALMEIRO 2013 1,030,000
02054775 CHACON DAZA ALVARO AUGUSTO 2013 1,000,000
01535126 CHAPARRO VARGAS JOSE GABRIEL 2013 42,500,000
01649333 CHAVES HERNANDEZ HONORIO 2013 1,170,000
02002992 CHAVEZ OSORIO EDWIN FERNANDO 2013 1,170,000
02151951 CHITIVA URBINA JULIA LUCIA 2013 900,000
01898815 CIELOVALLE DISEÑOS 2013 500,000
01441302 CIFUENTES VELOZA JAVIER GONZALO 2013 72,200,000
01981332 CIGARRERIA CAFETERIA J.P. 2012 500,000
01981332 CIGARRERIA CAFETERIA J.P. 2013 1,000,000
01233596 CIGARRERIA KAOBA 2013 1,000,000
01852499 CIGARRERIA LA ALAMEDA 2013 7,000,000
01598167 CIGARRERIA LA MONTAÑITA 2013 2,000,000
01978382 CIGARRERIA LA OFICINA DE LA NOVENA 2012 1,000,000
01978382 CIGARRERIA LA OFICINA DE LA NOVENA 2013 1,000,000
02219179 CIGARRERIA LOS TRES PINGUINOS 2013 1,000,000
02218858 CIGARRERIA MECATOS DE LA 46 2013 1,100,000
02091796 CIGARRERIA PIGLY WIGLY 2012 500,000
02091796 CIGARRERIA PIGLY WIGLY 2013 1,179,000
02188356 CIGARRERIA PUNTO COM 140 2013 1,179,000
01489139 CIGARRERIA TORRE CAMPO DG 2013 2,000,000
01926081 CIGARRERIA Y CAFETERIA L Y M 2013 1,980,000
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01295105 CIGARRERIA Y LICORERA PEPE SIERRA 2010 1,000,000
01295105 CIGARRERIA Y LICORERA PEPE SIERRA 2011 1,000,000
01295105 CIGARRERIA Y LICORERA PEPE SIERRA 2012 1,000,000
01295105 CIGARRERIA Y LICORERA PEPE SIERRA 2013 7,000,000
01482485 CIMAC LTDA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
MANGUERAS ACOPLES CORREAS
2012 2,702,744,753
01482485 CIMAC LTDA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
MANGUERAS ACOPLES CORREAS
2013 2,702,744,753
01566458 CIPAMOCHA DE ROMERO MARIA VICENTA 2012 750,000
01566458 CIPAMOCHA DE ROMERO MARIA VICENTA 2013 750,000
00582529 CIVIL PLAST INGENIERIA LTDA 2013 47,960,000
01960857 CJ SOLUSIONES INTEGRALES 2013 5,000,000
01601017 CLASICOS INFANTILES 2013 5,000,000
00938103 CLAUDIO ROZO SANCHEZ 2013 1,000,000
02054777 CLUB DE TEJO SAN FERNANDO 2013 1,000,000
01830329 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BANTU 2013 1,000,000
01459950 COBIJAS LA OVEJITA 2013 50,752,000
01916096 COLBLOCK INGENIERIA SAS 2012 500,000
01916096 COLBLOCK INGENIERIA SAS 2013 1,179,000
00934071 COLEGIO INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
CRECER
2013 51,700,000
02121797 COLEGIO SANTIAGO DE COMPOSTELLA 2013 1,000,000
01753923 COLMENARES LOPEZ ADRIANA MERCEDES 2013 2,000,000
02024522 COMERCIALIZADORA CARMAGO 2013 963,000
02139774 COMERCIALIZADORA CAUAC S A S 2013 3,000,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2008 200,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2009 200,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2010 200,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2011 200,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2012 200,000
01718979 COMERCIALIZADORA DE APUESTAS E
INVERSIONES LIMITADA SIGLA COAPIN LTDA
2013 200,000
01517814 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COLOMBIA RIVER FISH EU
2013 186,868,605
01977111 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CREATIVE BRANDS INCORPORATED S A S




CREATIVE BRANDS INCORPORATED S A S
SIGLA CREATIVE BRANDS INC S A S
2012 1,500,000
01977111 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CREATIVE BRANDS INCORPORATED S A S
SIGLA CREATIVE BRANDS INC S A S
2013 1,500,000
01760568 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HELIA
LTDA SIGLA C I HELIA LTDA
2013 1,170,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2004 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2005 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2006 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2007 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2008 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2009 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2010 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2011 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2012 500,000
00687423 COMERCIALIZADORA PROIMPO 2013 500,000
02033962 COMERCIALIZADORA PROYECTA TU IMAGEN
SAS SIGLA PROYECTA TU IMAGEN SAS
2013 5,000,000
01929410 COMERCIALIZADORA REINA SOFIA 2013 10,000,000
00548980 COMPRA VENTA LA HOLANDESA 2013 2,000,000
01468916 COMPRAVENTA J S 2013 1,000,000
02093829 COMPRESORES J. N 2013 1,800,000
02024815 COMUNICACIONES & PAPELERIA SAMMY.COM 2013 3,500,000
01462138 COMUNICOLE NET 2009 1,000,000
02091505 CONDUCTOR PREFERIDO CON INTELIGENCIA
EN LA VIA SAS
2013 700,000
00594426 CONFECCIONES D PASARELLA 2013 1,179,000
02160754 CONFECCIONES D PASARELLA NO. 4 2013 1,179,000
01218992 CONFECCIONES D PASARELLA NO.2 2013 1,179,000
01208326 CONFECCIONES DPASARELLA N 1 2013 1,179,000
01535478 CONFECCIONES LAURENTEX E.U. 2013 41,000,000
01904874 CONFITERIA LA HORMIGUITA 2013 1,179,000
02273579 CONLASER 2013 1
01526672 CONSTRUCCIONES & COMERCIAL CORONA
S.A.S.
2013 1,000,000
00812897 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ DIAZ OSCAR 2012 1,200,000
00812897 CONSTRUCTORA RODRIGUEZ DIAZ OSCAR 2013 1,800,000
01332156 CONSULTORIA Y SALUD LASER CONLASER
S.A.S.
2013 11,233,000
01867070 CONTRATACIONES P R C 2013 1,000,000
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01028089 COPANAM SAS 2013 10,000,000
01509759 CORALACTEOS 2013 18,112,043
01102598 CORAZON DE MARIA PARQUEADERO 2012 1,400,000
01102598 CORAZON DE MARIA PARQUEADERO 2013 1,500,000
S0006951 CORPORACION DIKE 2013 1,000,000
02275594 CORREDOR BASTIDAS LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01512699 CORREDOR GARZON MARIA ELENA 2013 900,000
02243993 CORREDOR SANCHEZ HECTOR ORLANDO 2013 2,000,000
02093827 CORTES BARRETO NURY CECILIA 2013 1,800,000
02274411 CORTINAS Y LENCERIA PARA EL HOGAR 2013 1,000,000
02005262 CRABS ROCK CAFE 2011 500,000
02005262 CRABS ROCK CAFE 2012 500,000
02005262 CRABS ROCK CAFE 2013 500,000
02179778 CREAR EXPERIENCIAS SAS 2013 10,450,000
01890626 CREARTE MUEBLES 2013 1,000,000
01901144 CRISTANCHO BARRIOS JOHN JAIRO 2012 500,000
01901144 CRISTANCHO BARRIOS JOHN JAIRO 2013 500,000
02148878 CROMA STUDIO FOTOGRAFIA 2013 4,700,000
01928113 CTCOM S A S 2013 50,000,000
00815387 CUCUNUBA PINZON CARLOS ANDRES 2013 458,132,493
02185889 CUEROS NELLY GOMEZ 2013 1,700,000
01749515 CUEVAS CUY JAIRO ISRAEL 2013 1,000,000
01275110 D MYRIAM S PELUQUERIA 2013 4,000,000
02027247 DAI HANG 2013 7,200,000
00666192 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2013 698,950,000
00666193 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2013 50,000
02199300 DAVILA TELLEZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
00541739 DAYMAR 2013 6,100,000
01899487 DCACHE SYSTEMS 2011 4,000,000
01899487 DCACHE SYSTEMS 2012 4,000,000
01899487 DCACHE SYSTEMS 2013 4,000,000
01103049 DEAZA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
01103049 DEAZA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
01810435 DECORACIONES B C E U 2013 94,285,327
01871239 DECORACIONES DEIBY 2013 1,179,000
01795626 DELGADILLO REYES MARIA LIGIA 2013 2,000,000
00943771 DELGADO DELGADO JOSE JOAQUIN 2013 1,179,000
01838971 DELGADO TABARES ANA LUCIA 2013 1,000,000
01336153 DEPOSITO LOS PAISAS 2013 1,750,000
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00780552 DEPOSITO Y FERRETERIA GRANADA 2013 10,600,000
01827181 DEPOSITO Y FERRETERIA KEVIN 2013 4,200,000
01993566 DEPOSITO Y FORMALETAS LA 46 2013 900,000
01712408 DETERMAC COLOMBIA 2013 5,000,000
00768458 DIAGO RAMIREZ RAFAEL 2013 5,000,000
02056617 DIAMOND SOLUTIONS SAS 2013 1,645,000
01486690 DIAZ CASTILLO MAURICIO 2013 1,500,000
01717426 DIAZ FRANCELINO 2013 800,000
02174054 DIAZ GARZON MARBEL DENISE 2013 1,000,000
00304046 DIAZ GIRALDO HERNANDO 2013 1,400,000
02261178 DIAZ GONZALEZ GILDARDO 2013 1,200,000
02184325 DIAZ LADINO BLANCA NIDIA 2013 2,335,000
02231795 DIAZ MENDOZA PEDRO RAFAEL 2013 1,000,000
01471318 DIAZ ORTIZ IVONNE DABEIBA 2013 700,000
00869328 DIAZ PEDRAZA HECTOR HERNAN 2013 5,600,000
01831244 DIAZ PERALTA SEGUNDO DOMINGO 2013 1,000,000
02280432 DIAZ RUIZ YENZY BRIYITH 2013 5,000,000
02235502 DISCO BAR LA CUCHA 2013 1,000,000
02199722 DISCO BAR SANDRA 2013 1,000,000
01689988 DISEÑO IMPREGRAFIC JCG LIMITADA 2013 20,000,000
01689981 DISEÑO IMPREGRAFIC JCG S A S 2013 20,000,000
01655028 DISEÑO Y DECORACION SOFATEXS 2013 1,000,000
02264404 DISEÑOS GAVIRIA 2013 1,000,000
01386947 DISFRACES AGATA S 2013 1,400,000
01594019 DISTRIARIZA 2013 10,000,000
01116133 DISTRIBUCIONES LUZ Y VIDA 2013 1,133,400
01996833 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LINDA 2012 1,000,000
01996833 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LINDA 2013 1,000,000
01955798 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA CANDELARIA 2013 1,170,000
01869036 DISTRIBUIDORA DE LANAS CRIS 2013 1,170,000
00954096 DISTRIBUIDORA DE LIBROS ELECTRA 2013 1,850,000
02273006 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ALCOR 2013 1,000,000
02036380 DISTRIBUIDORA DONDE GIOVANNY 2011 1,179,000
02036380 DISTRIBUIDORA DONDE GIOVANNY 2012 1,179,000
02036380 DISTRIBUIDORA DONDE GIOVANNY 2013 1,179,000
00881247 DISTRIBUIDORA GIRON 2013 3,200,000
00670725 DISTRIBUIDORA LA PLAYA 2013 58,106,770
01731937 DOMINGUEZ ARANZALEZ IVAN 2013 1,170,000
02023755 DOMINGUEZ FIGUEROA JOSE ANTONIO 2013 2,000,000
01527430 DONDE CHARLY B A 2013 800,000
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00460128 DONDE RAUL 2013 2,500,000
01510059 DONDE STELLA 2013 450,000
02085608 DRIVE SHOT 2013 10,000,000
01284515 DROGAS ARCANGEL 2013 1,530,000
00256399 DROGAS CASA ORTIZ 2013 8,500,000
01243339 DROGUERIA EL PORTAL R Q 2013 1,170,000
00256693 DROGUERIA NUEVO CENTENARIO 2013 700,000
02201123 DROGUERIAS LA ECONOMICA 2013 1,000,000
00502223 DUARTE JAIRO 2013 120,000,000
01595510 E LOGIC E U 2012 700,000
01595510 E LOGIC E U 2013 700,000
02103496 EDIFICIO BELLA SUIZA 127 S A S 2013 3,571,550,732
01969478 EDUEMPRESAS S A S 2012 100,000
01969478 EDUEMPRESAS S A S 2013 100,000
01199448 EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA 2010 500,000
01199448 EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA 2011 500,000
01199448 EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA 2012 500,000
01199448 EL ABACO ADMINISTRACIONES LTDA 2013 2,165,000
02104710 EL ANTIOQUEÑO DE LA 86 2013 1,000,000
01078407 EL AREPAZO VENEZOLANO 2013 900,000
01651150 EL BAR DE ROSSY 2013 1,100,000
00948696 EL CANEQUERO 2013 5,000,000
00849340 EL CONTADOR DEL SIGLO XXI LIBRERIA
LTDA
2013 16,610,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2009 1,030,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2010 1,030,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2011 1,030,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2012 1,030,000
01824044 EL GRAN BODEGON DE LAURELES 2013 1,030,000
01665361 EL GRAN SABOR GIPOLY 2013 1,179,000
00714579 EL MUSEO DE SANTA SEVERA 2013 94,286,246
02249972 EL PALACIO DEL ASEO R Y R 2013 1,000,000
01936795 EL PARADERO BAR 2013 30,000,000
02123406 EL RANCHO MAZORCA Y HAMBURGUESAS 2013 20,000,000
02097073 EL RINO Z- R 2013 1,170,000
02268608 EMCO CMR INGENIERIA 2013 1,000,000
02231797 EMPANADAS DEL SINU 2013 1,000,000
02190632 EMPANADAS Y CHORIZOS DON PEPE 2013 1,000,000
02009527 ESCALANTE NUÑEZ GONZALO 2013 2,100,000
02226006 ESPINOSA HERNANDEZ JOSE FERNANDO 2013 1,133,000
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01720741 ESTIMUEBLES CAICEDO 2012 1,000,000
01720741 ESTIMUEBLES CAICEDO 2013 1,000,000
01564553 ESTUDIOS CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
ELECTRICOS ECOSEL S A CON LA SIGLA
ECOSEL S A
2013 188,230,018
02039160 EXCLUSIVIDADES BAZAR CENTRAL 2013 8,861,000
01400642 EXPOPINTURAS 2013 8,200,000
01802165 EXPRESIONES STEFANNY 2013 1,250,000
01204493 EXTIN GASEX J & D 2013 1,700,000
01539294 EXTINGUIDORES SUPERIOR 2013 700,000
02273360 FALAK ESTETICA 2013 4,000,000
01039568 FENDITEX LIMITADA 2013 555,939,000
02093480 FERNANDEZ BERMUDEZ MARCELA 2013 1,200,000
02178553 FERREELECTRICOS MARTINEZ 2013 1,170,000
01438043 FERRELECTRICOS CANAAN 2013 1,000,000
00840495 FERREMANTENIMIENTOS 2012 1,000,000
00840495 FERREMANTENIMIENTOS 2013 1,000,000
02154417 FERRETERIA ANGELICA MARIA GALINDO 2013 3,000,000
00418560 FERRETERIA NAPOLES 2013 783,282,000
02253045 FERRETERIA NUBY 2013 1,000,000
00289665 FERRI-COLOR 2013 7,600,000
02174456 FERTILIZANTES JR SAS 2013 86,461,763
01866394 FIMCA CLARITA S A S 2013 1,000,000
01251980 FINCA EL PORTAL DE BELEN 2013 1,000,000
02269425 FLOR DE JAMAICA 051 2013 2,500,000
02265223 FLORES NANIS 2013 1,000,000
02190082 FLOREZ CASAS ALEXANDER 2013 1,000,000
00451281 FLORISTERIA SANTA INES 2012 1,000,000
00451281 FLORISTERIA SANTA INES 2013 1,000,000
01602374 FLOWER COLORS G 2013 1,179,000
01731938 FONDA BI BAN 2013 1,170,000
01591597 FONDA PAISA MI CABAÑA JC 2013 1,179,000
01766203 FONSECA MONROY JORGE ALBERTO 2013 8,000,000
01116826 FORERO COGUA GERMAN 2011 700,000
01116826 FORERO COGUA GERMAN 2012 800,000
01116826 FORERO COGUA GERMAN 2013 4,000,000
01736279 FORROS AUTO CARS 2013 1,200,000
02034833 FOTOMBIA 2012 1,000,000
02034833 FOTOMBIA 2013 1,000,000
02240068 FOXTERPLAS S A S 2013 21,000,000
01445207 FRACICA HERRERA MARGARITA ROSA 2013 1,300,000
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01983878 FRANCO AGUILERA VICTOR DANIEL 2013 1,133,000
02069365 FRANCO BULLA MARTHA CECILIA 2013 990,000
01445213 FRASICA HERRERA JORGE ANTONIO 2013 3,200,000
01127738 FRUTAS Y VERDURAS LA 100 2013 1,000,000
01560132 FRUVER LA 100 2013 1,000,000
S0009231 FUNDACION FAMILIAS CAFETERAS FAMICAFE 2013 1,000,000
S0025887 FUNDACION MANOS DE AMOR MUSAS Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA MUSAS
2013 8,000,000
S0005961 FUNDACION MANUEL AYA 2013 1,604,116,000
S0011990 FUNDACION SER CULTURA COMUNIDAD Y
ECOLOGIA
2013 1,000,000
01647556 FUNERARIA LOS ANGELES L.D.M.B 2013 1,400,000
02199301 FURIAMOTOS 2013 1,000,000
02244947 FUSSION PELUQUERIA SAS 2013 5,000,000
01553568 GALERIA DE JOYAS NAVARRO 2012 1,100,000
01553568 GALERIA DE JOYAS NAVARRO 2013 10,000,000
02154413 GALINDO URREA ANGELICA MARIA 2013 3,000,000
02185577 GALVIS BONILLA MERCEDES 2013 5,000,000
02274410 GAMBA RUIZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
01489134 GARCIA GARCIA DORALBA 2013 2,000,000
00956285 GARCIA LARA OMAIRA 2013 1,000,000
01540803 GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO 2013 21,346,100
01921281 GARCIA NARANJO CARLOS 2013 900,000
02136923 GARCIA RAMIREZ YENY PAOLA 2013 1,070,000
01890620 GARCIA ROMERO LUISA FERNANDA 2013 5,100,000
00815159 GARCIA SERRANO MARCELA 2013 1,000,000
02030230 GARZON CALDERON ANGELA MARIA 2013 6,000,000
02162139 GARZON CASTILLO JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01899485 GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES 2011 4,000,000
01899485 GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES 2012 4,000,000
01899485 GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES 2013 4,000,000
02264402 GAVIRIA SALAZAR FERNANDO DE JESUS 2013 1,000,000
01858600 GENESIS PUNTO DE FABRICA 2013 1,000,000
01954859 GERMAN PARROQUIANO LTDA 2013 5,499,787
02218856 GIL PINZON MARIA ESPERANZA 2013 1,100,000
01336149 GIRALDO PANESSO BERTULFO 2013 5,500,000
00881246 GIRON CUADROS KENFFREDY 2013 3,200,000
01458461 GIULIANI PIEDRA ISABELLA CAROLINA 2013 1,100,000
02002995 GLADIADOR SPORT 2013 1,170,000
01746715 GLORIMAR.COM 2012 1,000,000
01746715 GLORIMAR.COM 2013 1,000,000
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01855306 GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S EN
LIQUIDACION
2012 23,933,642
01855306 GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S EN
LIQUIDACION
2013 0
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2008 1,000,000
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2009 1,000,000
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2010 1,000,000
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01731725 GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01602373 GODOY OICATA FLOR ESMINDA 2013 1,179,000
02103938 GODSTORE JM 2012 1,000,000
02103938 GODSTORE JM 2013 1,000,000
00966120 GOMEZ ARANDIA HECTOR HUGO 2006 500,000
00966121 GOMEZ HECTOR HUGO 2006 500,000
00960914 GOMEZ HOYOS ALVARO 2013 1,000,000
02024520 GOMEZ JAIMES CARLOS MAURICIO 2013 963,000
00948994 GOMEZ MERCHAN CARLOS ERNESTO 2013 16,000,000
01507674 GOMEZ MORENO HILDA 2013 900,000
02170566 GOMEZ MORENO JUAN DAVID 2013 0
01986058 GOMEZ PARDO DIANA CORIN 2013 1,000,000
02226292 GOMEZ SIERRA GILBERTO 2013 461,266,000
01275106 GOMEZ SUAREZ MYRIAM FANNY 2013 4,000,000
02185888 GOMEZ TRINIDAD NELLY IRINA 2013 1,700,000
00995339 GOMEZ VALBUENA MANUEL ALFREDO 2013 5,000,000
00670724 GOMEZ VILLAMIL GLORIA CECILIA 2013 58,106,770
01736276 GONZALEZ AREVALO LUIS ALBERTO 2013 1,200,000
00640682 GONZALEZ FARIETA DAIRA 2013 600,000
02158826 GONZALEZ GUERRERO WILLIAM ALFONSO 2013 1,500,000
01794048 GONZALEZ GUZMAN DARIO 2013 900,000
02039159 GONZALEZ NOVOA FREDY DAVID 2013 17,722,000
01476949 GONZALEZ NOVOA HUBER YESID 2013 51,674,000
02039146 GONZALEZ NOVOA JAMER IVAN 2013 18,241,000
01325683 GONZALEZ OSORIO JHON YENIFER DE JESUS 2012 2,000,000
01325683 GONZALEZ OSORIO JHON YENIFER DE JESUS 2013 2,000,000
02239739 GONZALEZ PERDOMO JORGE EDUARDO 2013 7,300,000
02161742 GRADECO DISEÑO INTERIOR S A S 2013 10,000,000
02128269 GRANERO EL ECONOMICO G C 2013 1,000,000
01675172 GRANJA SAN MARCOS E U SIGLA GRANJA SAN
MARCOS E U
2013 29,600,000
02263802 GREY CAMACHO NASLY 2013 4,000,000
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01988156 GRUPO GLOBAL IT S A S 2013 0
02168099 GRUPO PERSPEKTIVA SAS 2013 1,100,000
00670353 GRUPO PROINSE SAS 2013 500,613,791
01338194 GRUPO PROINVERTIR 2009 10,000
01338194 GRUPO PROINVERTIR 2010 10,000
01338194 GRUPO PROINVERTIR 2011 10,000
01338194 GRUPO PROINVERTIR 2012 10,000
01338194 GRUPO PROINVERTIR 2013 10,000
02206117 GUAMAN OSPINA ALEXANDRA 2013 1,000,000
01145845 GUERRERO DE ROA DORA ESTER 2013 11,250,000
02190625 GUERRERO RIOS CLAUDIA NANCY 2013 1,000,000
01940556 GUERRERO SANTIAGO FLOR MARINA 2013 1,179,000
00925309 GUTIERREZ AVILA JORGE ENRIQUE 2013 1,281,559,109
02128267 GUTIERREZ CUBILLOS ALIRIO 2013 2,300,000
01835693 GUTIERREZ DIAZ SANDRA PATRICIA 2012 3,500,000
01835693 GUTIERREZ DIAZ SANDRA PATRICIA 2013 4,000,000
01297557 GUTIERREZ PAEZ HUMBERTO 2013 10,500,000
01981327 GUTIERREZ QUINTERO YOLANDA 2012 500,000
01981327 GUTIERREZ QUINTERO YOLANDA 2013 1,000,000
01929406 GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA SOFIA 2013 10,000,000
02263222 GUTIERREZ ROJAS HUGO ORLANDO 2013 1,000,000
00706741 GUZMAN DE CAMACHO ROSA LILIA 2012 2,115,000
00706741 GUZMAN DE CAMACHO ROSA LILIA 2013 2,115,000
02247031 GUZMAN MENSA SANDRA LILIANA 2013 6,000,000
01411694 GUZMAN TORRES NELSON 2006 700,000
00690336 H ROJAS CONFECCIONES 2013 1,200,000
01198282 H2 SPORT 2013 1,170,000
01102003 HABITAT VITAL LTDA 2009 1,000,000
01102003 HABITAT VITAL LTDA 2010 1,000,000
01102003 HABITAT VITAL LTDA 2011 1,000,000
01102003 HABITAT VITAL LTDA 2012 1,000,000
01102003 HABITAT VITAL LTDA 2013 1,000,000
01701911 HACIENDA LA RESERVA COSTERA S A 2013 1,680,860,793
02267707 HASTAMORIR GUIOVANNI 2013 2,300,000
02158662 HENAO RAMIREZ DORA LILIA 2012 2,000,000
02158662 HENAO RAMIREZ DORA LILIA 2013 2,000,000
02270865 HENRY MAURICIO MONTILLA 2013 700,000
01233594 HERNANDEZ ABRIL MARIA TIRSA 2013 1,000,000
01198281 HERNANDEZ BERMUDEZ HENRY ALBERTO 2013 1,170,000
02225602 HERNANDEZ CRISTANCHO JESSIKA LLORELY 2013 1,000,000
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02219178 HERNANDEZ CUPAJITA ELIZABETH 2013 1,000,000
02263780 HERNANDEZ DE ORTIZ ASUNCION 2013 1,000,000
01816050 HERNANDEZ GUERRERO JAIRO HUMBERTO 2013 2,000,000
01390697 HERNANDEZ GUZMAN JAIRO 2013 1,000,000
00343722 HERNANDEZ LADINO HECTOR 2013 1,200,000
02178549 HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ANCISAR 2013 1,170,000
02263238 HERNANDEZ LOPEZ WILLIAM ARNULFO 2013 1,000,000
00879341 HERNANDEZ NARANJO LUZMILA 2013 1,170,000
01080442 HERNANDEZ ORTIZ JOSE OLIVERIO 2013 6,900,000
01824159 HERNANDEZ ORTIZ ROSALBINA 2013 900,000
01747163 HERNANDEZ RAMIREZ NUBIA ISABEL 2013 1,179,000
01234005 HERRERA DE SAAVEDRA MARIA CANDELARIA 2013 280,178,000
02282095 HIGUERA DE APARICIO MAGDALENA 2013 1,500,000
02188287 HINESTROZA HURTADO NILSON ANYELO 2013 1,100,000
00898770 HL PANADERIA EL DIAMANTE 2012 1,000,000
00898770 HL PANADERIA EL DIAMANTE 2013 1,000,000
01696578 HOGAR GERONTOLOGICO SALUD Y VIDA 2013 17,685,000
01235384 HOME SPA LIVE S A S PODRÁ UTILIZAR LA
SIGLA HOME SPA LIVE S A S
2013 20,000,000
01997882 HOTEL CARRIZALES 2013 100,000,000
02027245 HUANG GUOTIAN 2013 48,450,000
01651148 HUERTAS MESA ROSA INES 2013 1,100,000
01830324 HUERTAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2013 1,000,000
00575397 HUMBERTO VILLARREAL Y CIA LTDA 2012 11,063,000
00575397 HUMBERTO VILLARREAL Y CIA LTDA 2013 11,173,000
00024041 HUNVEL LTDA 2013 420,000
01506855 HURTADO VILLADA ADRIANA 2013 1,170,000
01611015 I P G MOTORS & COMPANY 2013 2,500,000
02249971 IBAGUE DE GUTIERREZ CUSTODIA 2013 1,000,000
00943562 IBAÑEZ LACHE LEONIDAS 2012 500,000
00943562 IBAÑEZ LACHE LEONIDAS 2013 1,179,000
01889349 IBAÑEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2013 7,000,000
00797951 IDEAS PELUQUERIA 2012 500,000
00797951 IDEAS PELUQUERIA 2013 1,179,000
01750948 IDEAS Y PANELES 2012 1,000,000
01750948 IDEAS Y PANELES 2013 1,000,000
01416965 IGUANA MIUSSIC 2013 800,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2007 500,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2008 500,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2009 500,000
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01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2010 500,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2011 500,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2012 500,000
01636663 IMPORTADORA L.&.L S.A.S 2013 1,154,181
00568571 IMPUESTOS ALCE SAS 2013 4,000,000
02010331 INDUSTRIAL DE ZINCADO S A S SIGLA
INDUZIN S A S
2013 5,000,000
02039144 INFANTILES PIO PIO CENTRAL 2013 5,501,000
01218140 INFOPYME 2009 10,000
01218140 INFOPYME 2010 10,000
01218140 INFOPYME 2011 10,000
01218140 INFOPYME 2012 10,000
01218140 INFOPYME 2013 10,000
02052586 INGENIERIA CON VALOR AGREGADO INGEVAL
SAS
2013 1,000,000
00867467 INGENIERIA EN SISTEMAS EQUIPOS DE
OFICINA Y BANCARIOS ISEOB
2013 1,179,000
01993663 INNOVACIONES AVL SAS 2013 277,404,000
01702103 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS O
W A
2013 2,000,000
02188360 INTERNATIONAL DEFENSE AND SECURITY S A 2013 25,000,000
01968253 INTERNET CAFE BAR LA TERRAZA Y & F 2013 1,300,000
00748584 INVERARME & COMPAÑIA S EN C 2013 207,484,000
00098666 INVERESCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 451,501,000
01304768 INVERPYME 2009 10,000
01304768 INVERPYME 2010 10,000
01304768 INVERPYME 2011 10,000
01304768 INVERPYME 2012 10,000
01304768 INVERPYME 2013 10,000
02275683 INVERSIONES BAREKE S A S 2013 10,000,000
00161959 INVERSIONES BIRMAN LTDA 2013 82,100,000
02088971 INVERSIONES DICAM S A S 2013 35,992,000
00843371 INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S
A  S METRANSA
2012 481,153,549
00843371 INVERSIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE S
A  S METRANSA
2013 530,607,855
01971351 INVERSIONES MARKETIN SLEEP 2012 8,000,000
01971351 INVERSIONES MARKETIN SLEEP 2013 8,000,000
01506826 INVERSIONES MENHER 2013 35,695,000
01506601 INVERSIONES MENHER LTDA 2013 35,695,000
01905126 INVERSIONES MESUR S A 2013 41,000,000
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01363403 INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S EN C
Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y
OPERACIONES LA SIGLA SALGADO Y
BENAVIDES S EN C
2013 578,261,000
01181063 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MICAN &
CIA S EN C
2012 35,677,000
01181063 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MICAN &
CIA S EN C
2013 46,513,000
02107711 ITALIAN EXPRES G V 2013 900,000
01881126 J VISION 2013 1,000,000
01873195 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE LA
PRADERA
2013 1,071,000
01209187 JARDIN INFANTIL MANITAS MAGICAS 2013 3,800,000
00808955 JARDIN INFANTIL MI PARAISO ENCANTADO
EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL
2013 1,071,000
02002554 JENO S PIZZA  ISERRA 100 2013 70,378,575
02002533 JENO S PIZZA 1 DE MAYO 2013 87,508,710
02002459 JENO S PIZZA ALAMBRA 2013 68,542,148
02002461 JENO S PIZZA BULEVAR 2013 65,179,024
02004352 JENO S PIZZA CAFAM LA FLORESTA 2013 39,854,248
02002464 JENO S PIZZA CAOBOS 2013 189,375,349
02002535 JENO S PIZZA CL 170 2013 35,850,126
02002475 JENO S PIZZA CONTADOR 2013 62,481,448
02002483 JENO S PIZZA CORFERIAS 2013 93,495,471
02002468 JENO S PIZZA EXITO 170 2013 52,632,485
02002598 JENO S PIZZA FERIAS 2013 46,398,529
02002581 JENO S PIZZA GRAN ESTACION 2013 192,185,512
02002470 JENO S PIZZA HACIENDA 1 2013 197,977,328
02002446 JENO S PIZZA LAGO 2013 78,253,227
02002528 JENO S PIZZA MODELIA 2013 77,888,821
02002478 JENO S PIZZA NORMANDIA 2013 54,411,049
02002568 JENO S PIZZA PALATINO 2013 63,079,468
02002591 JENO S PIZZA PIZZA SANTA ISABEL 2013 934,542,670
02002457 JENO S PIZZA SEARS 1 2013 186,735,922
02002507 JENO S PIZZA SEARS 2 2013 94,098,560
02005229 JENO´S PIZZA CALLE 116 2013 1,348,320,174
02002484 JENO`S PIZZA AUTOPISTA 184 2013 77,924,928
02002521 JENO`S PIZZA CALLE 100 2013 51,186,230
02002519 JENO`S PIZZA CARREFOUR HAYUELOS 2013 27,987,345
02002479 JENO`S PIZZA COLINA 2013 150,995,645
02002531 JENO`S PIZZA DIVER PLAZA 2013 245,071,536
02002476 JENO`S PIZZA EXITO CHAPINERO 2013 32,583,109
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02002458 JENO`S PIZZA GRANAHORRAR 2013 127,741,096
02002596 JENO`S PIZZA JAVERIANA 2013 292,921,951
02002534 JENO`S PIZZA MAZUREN 2013 82,059,892
02002482 JENO`S PIZZA METROPOLIS 2013 406,089,059
02002539 JENO`S PIZZA PIZZA C/140 2013 131,540,158
02002600 JENO`S PIZZA PIZZA CHAPINERO 2013 43,284,841
02002585 JENO`S PIZZA PIZZA CIPRES 2013 115,880,015
02002576 JENO`S PIZZA PIZZA IMPERIAL 2013 238,700,221
02002556 JENO`S PIZZA PIZZERIA CEDRITOS 2013 44,348,333
02002471 JENO`S PIZZA PLAZA DE LAS AMERICAS 2013 346,028,562
02002463 JENO`S PIZZA PORTAL 80 2013 171,799,345
02002469 JENO`S PIZZA RESTREPO 2013 348,955,398
02004349 JENO`S PIZZA SALITRE PLAZA 2013 501,370,369
02002466 JENO`S PIZZA TUNAL 2013 171,550,419
02002448 JENO`S PIZZA UNICENTRO 1 2013 337,755,520
02002454 JENO`S PIZZA UNICENTRO 2 2013 222,617,195
02002488 JENO`S PIZZA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2013 46,328,991
02127808 JENOS PIZZA BAZAR ALSACIA 2013 137,849,836
02227068 JENOS PIZZA CALLE 67 2013 241,679,367
02051601 JENOS PIZZA CENTRO MAYOR 2013 171,640,899
02127637 JENOS PIZZA CHICO 94 2013 214,626,472
02227084 JENOS PIZZA EXITO COLINA 2013 102,901,882
02227074 JENOS PIZZA GRAN ESTACION 2 2013 52,551,116
02227066 JENOS PIZZA HAYUELOS 2013 35,707,294
02227087 JENOS PIZZA KIOSKO VIA LIBRE 2013 36,958,735
02227081 JENOS PIZZA LA 14 BOGOTA 2013 280,941,573
02051592 JENOS PIZZA OUTLET AMERICAS 2013 128,497,689
02227090 JENOS PIZZA TEUSAUILLO 2013 37,591,915
02127695 JENOS PIZZA VENECIA 2013 187,734,757
01348185 JHON JAIRO 2013 250,000
01506367 JIMENEZ JIMENEZ ANA BELEN 2013 50,000
02074392 JIMENEZ NARANJO JOSE GEOVANNY 2013 1,179,000
02205137 JIMENEZ PAEZ MARTHA LILIANA 2013 6,250,000
00476883 JIMENEZ SAAVEDRA PIEDAD PATRICIA 2013 300,000
00879049 JOYERIA VIVIANA 2013 1,179,000
01945013 KAFETO 2010 1,000,000
01945013 KAFETO 2011 1,000,000
01945013 KAFETO 2012 1,000,000
01945013 KAFETO 2013 1,000,000
02272363 KANYI TIENDA MARCIAL 2013 2,000,000
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00406052 KEREN LIMITADA 2013 1,511,000
02028432 KF MOBILES 2011 420,000
02028432 KF MOBILES 2012 420,000
02028432 KF MOBILES 2013 420,000
02206644 KOZONGO PIKARNES RESTAURANTE BAR 2013 6,700,000
02101488 LA BOCATELLA SAS 2012 1,000,000
02101488 LA BOCATELLA SAS 2013 1,100,000
00640687 LA FURNITURE 2013 600,000
02182303 LA GRANJA DE SARA 2013 1,100,000
01917078 LA PLACITA DE DON WILMER 2013 1,170,000
02090821 LA RANA DE LA PICADITA 2013 1,170,000
01066069 LABORATORIO DENTAL ROA 2013 15,000,000
00188852 LACTEOS EL ESTABLO 2013 7,000,000
01689758 LADRILLERA LOS DURASNOS CAMPO ALEGRE 2012 1,060,000
01689758 LADRILLERA LOS DURASNOS CAMPO ALEGRE 2013 1,760,000
02064668 LAS BRASAS AL ROJO 2012 1,000,000
02064668 LAS BRASAS AL ROJO 2013 1,100,000
02148442 LASSO MARIN JUAN PABLO 2013 1,000,000
00471027 LASTRA MELO HECTOR ALFONSO 2013 2,216,390
02255613 LAVA MOTOS LA MONIS 2013 1,500,000
02249598 LAVASECO NOBEL MATIC 2013 1,000,000
00898768 LEAL HURTADO HENRY 2012 1,000,000
00898768 LEAL HURTADO HENRY 2013 1,000,000
02142712 LEAL SANDRA PATRICIA 2013 2,200,000
02084573 LEGAL WORLD MG SAS 2013 2,000,000
01258560 LEON RIVERA MARIO SAMULY 2013 15,320,000
02274954 LIBRERIA BOOKS 2013 1,179,000
01715720 LILIANA ARENAS Y COMPAÑIA SAS 2013 2,579,869,716
00451279 LINARES DE ARIAS CLARA INES 2012 1,000,000
00451279 LINARES DE ARIAS CLARA INES 2013 1,000,000
02239212 LITOPLEGADIZA 2013 1,200,000
01510253 LLANTAS Y RINES DIDALENA 2013 5,000,000
02069023 LLANTAS Y RINES EL GATO 2013 1,200,000
00844567 LONDOÑO GUARIN HERNANDO 2013 1,600,000
00477580 LONDOÑO PINEDA GUSTAVO 2012 500,000
00477580 LONDOÑO PINEDA GUSTAVO 2013 1,000,000
02077220 LOPESAN FRONPECA INFRAESTRUCTURAS
LATINOAMERICANA S A S
2013 3,337,160,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2004 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2005 500,000
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00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2006 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2007 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2008 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2009 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2010 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2011 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2012 500,000
00687420 LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO 2013 500,000
01125434 LOPEZ CASTEBLANCO OSCAR ALEXANDER 2013 1,600,000
01218139 LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES 2009 10,000
01218139 LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES 2010 10,000
01218139 LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES 2011 10,000
01218139 LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES 2012 10,000
01218139 LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES 2013 10,000
01116129 LOPEZ HERRERA FRANKLIN 2013 1,133,400
01904870 LOPEZ LOPEZ YOLANDA 2013 1,179,000
02168561 LOPEZ MUÑOZ ANA MARIA 2013 100,000
02154660 LOPEZ OLIVEROS PAOLA ANDREA 2013 1,179,000
01891036 LOPEZ QUEVEDO SANDRA MILENA 2013 1,500,000
02103934 LOPEZ RODRIGUEZ JOHANNA MARCELA 2012 1,000,000
02103934 LOPEZ RODRIGUEZ JOHANNA MARCELA 2013 1,000,000
02028427 LOPEZ SANCHEZ ANDREA CATALINA 2011 420,000
02028427 LOPEZ SANCHEZ ANDREA CATALINA 2012 420,000
02028427 LOPEZ SANCHEZ ANDREA CATALINA 2013 420,000
01236087 LOPEZ SARMIENTO RAFAEL EDUARDO 2013 24,333,285
01694329 LOPEZ SEGURA EDWARD GIOVANNI 2013 1,000,000
00808950 LOPEZ SERNA DORIS STELLA 2013 1,071,000
01235244 LORA ASTUDILLO LUZ MARINA 2012 1,700,000
01235244 LORA ASTUDILLO LUZ MARINA 2013 1,700,000
02081363 LOZADA LATORRE LUIS EDGAR 2013 1,000,000
01553249 LUCVISION INTERNACIONAL E.U 2013 144,420,000
00371650 LUENGAS MATEUS LUIS ALBERTO 2013 4,716,000
02042263 LUIS EDUARDO MORA PINTURAS MORA 2013 1,100,000
02095474 LUIS HENRY MARTINEZ FLOREZ Y/O LUNA
VERDE
2013 1,000,000
02188290 LUJOS Y REPUESTOS ANYELO H H 2013 1,100,000
02259251 MACIAS FAJARDO SANDRA MILENA 2013 1,179,000
01253580 MAD SOLUCIONES LTDA 2013 118,608,541
00769417 MADAME TUSSAUD 2013 9,100,000
01166346 MADERAS DEL HOREB  SAS 2013 5,000,000
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02096430 MAKRO REPUESTOS J V 2013 1,750,000
01305754 MALAGON FORERO MARIA CECILIA 2013 14,000,000
01852498 MANCERA QUIROGA OSCAR ALEXANDER 2013 500,000
00318863 MANRIQUE ESCOBAR JAIME 2013 94,286,246
01014479 MANSILLA ARIZA EUTIMIO ERNESTO 2013 2,000,000
01181518 MARCAREN HIJAS Y CIA S EN C 2013 20,000,000
01734329 MARCOLOR E U 2013 6,000,000
02275447 MARIÑO OSPINA JAIME 2013 1,000,000
02239248 MARROQUIN SARMIENTO ROBER ALIRIO 2013 1,000,000
02201107 MARTINEZ ALFONSO ANA VICTORIA 2013 6,050,000
02074673 MARTINEZ DE ROMERO MARIA ROSA 2013 1,170,000
02095471 MARTINEZ FLOREZ LUIS HENRY 2013 1,000,000
01647555 MARTINEZ GONZALEZ FREDY ALEXANDER 2013 1,400,000
02268605 MARTINEZ RIVERA CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
02034822 MARTINEZ RODRIGUEZ CESAR DAVID 2012 1,000,000
02034822 MARTINEZ RODRIGUEZ CESAR DAVID 2013 1,000,000
01706247 MARTINEZ ROJAS ANGELA 2013 1,170,000
00532958 MARTINEZ TORRES NESTOR SIMON 2013 10,700,000
01543266 MAS GRES 2013 10,020,000
01233074 MASTERES 2013 500,000
00855349 MATERIALES RODRIGUEZ 2013 3,500,000
02082613 MAYORGA MUÑOZ DAVID ALFREDO 2013 1,170,000
01975035 MAYORGA ROBLES ZONIA 2013 1,100,000
01583510 MEDINA ARIZA WILLINGTON GIOVANNI 2013 10,000,000
02265220 MEDINA CHAVARRO ANA LUCIA 2013 1,000,000
02020227 MEDINA GARZON GILMA 2013 1,000,000
01886987 MELO GONZALEZ BLANCA AURORA 2012 4,000,000
01886987 MELO GONZALEZ BLANCA AURORA 2013 8,000,000
02169897 MELO RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO 2013 500,000
02109316 MENDEZ BELTRAN LUZ MARIBEL 2012 2,000,000
01696904 MENDEZ SANDRA MIREYA 2013 4,500,000
02156735 MENDOZA PARADA LUIS GABRIEL 2013 1,170,000
02247525 MENDOZA SOLORZANO FREDDY 2013 11,000,000
02102919 MENTA Y MIEL 2012 1,000,000
02102919 MENTA Y MIEL 2013 1,000,000
01765208 MERCA EXPRESS MAGER 2010 1,000,000
01765208 MERCA EXPRESS MAGER 2011 1,000,000
01765208 MERCA EXPRESS MAGER 2012 1,000,000
01765208 MERCA EXPRESS MAGER 2013 1,000,000
02104690 MERCADEO DE IMPACTO SAS 2013 5,159,028
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01908089 MERCADOS JULARC 2013 82,913,000
01404715 MESA NAVARRO LUIS ALFREDO 2013 600,000
01390700 METALICAS J H 2013 1,000,000
01844190 MGC PROCESOS INDUSTRIALES 2013 1,700,000
01299423 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2012 264,856,000
01299423 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2013 265,555,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2008 225,000,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2009 225,000,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2010 225,000,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2011 225,000,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2012 225,000,000
01299517 MILENA GOMEZ K Y CIA S EN C 2013 225,000,000
02158827 MINIMERCADO DIEGO F 2013 1,500,000
02239537 MINIMERCADO YAYIS 2013 800,000
01802164 MIRANDA MARITHZA JOHANNA 2013 1,250,000
00425051 MISCELANEA LA TRECE 2013 1,500,000
01259346 MISCELANEA PRISMA M 2013 1,000,000
01109826 MISCELANEA YENNY ANDREA 2013 1,000,000
01465332 MOLANO MOLANO RUTH DIANA 2012 3,000,000
01465332 MOLANO MOLANO RUTH DIANA 2013 4,000,000
01175813 MOLANO NOVOA JOSE SAUL 2013 9,800,000
00641206 MONCADA GARZON TULIO HERNAN 2013 2,000,000
01766956 MONTACARGAS VELASQUEZ Y CIA LIMITADA 2013 30,528,145
02263241 MONTALLANTAS DONDE WILSON DE CAQUEZA 2013 1,000,000
01506857 MONTALLANTAS J B B 2013 1,170,000
02096897 MONTANA EXPRESS BAR 2013 1,170,000
02136336 MONTAÑEZ TENJO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02136336 MONTAÑEZ TENJO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02270863 MONTILLA ACOSTA HENRY MAURICIO 2013 700,000
01599214 MONTOYA GALLO JULIAN RODRIGO 2012 880,000
01599214 MONTOYA GALLO JULIAN RODRIGO 2013 1,179,000
00289662 MORA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO 2013 7,600,000
02042262 MORA LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
02121749 MORA RIOS DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02244480 MORALES ESTRADA EMILIANO 2013 1,500,000
01960853 MORALES SANTANA ANGELICA 2013 5,000,000
02009644 MORALES SIERRA MARIA ALEJANDRA 2013 5,000,000
00296558 MORENO ARDILA JANIO 2012 4,500,000
00296558 MORENO ARDILA JANIO 2013 4,500,000
00540250 MORENO BERNARDO 2013 1,179,000
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01873797 MORENO CARDOZO ARMANDO 2012 1,600,000
01873797 MORENO CARDOZO ARMANDO 2013 1,600,000
01463809 MORENO CASTILLO CLIMACO 2013 2,905,000
01874110 MORENO CRUZ JOSE GUILLERMO 2013 2,000,000
00833088 MORENO GUIZA JORGE ALIRIO 2013 2,060,000
02251558 MORENO RODRIGUEZ OMAIRA 2013 1,000,000
00766132 MORENO SANCHEZ ANA LUCILA 2013 800,000
01997825 MORENO VARGAS YESIKA 2013 5,000,000
02256629 MOSQUERA MEDINA ORLANDO 2013 1,700,000
01902861 MOTO PARTES CAQUEZA 2013 1,000,000
02182542 MOTORES J J 2013 1,200,000
01773684 MOYANO AHUMADA DAISSY HASBREIDY 2013 12,000,000
01613291 MPB INTERNATIONAL INSURANCE ADVISORY
SERVICES S A S
2013 427,541,205
01881551 MR CHICHENS BROSTERS 2013 1,000,000
01767967 MULTICOMBUSTIBLES LIMITADA 2013 100,000,000
00654983 MULTISERVICIO LA 17 2013 5,000,000
01806101 MULTIVARIEDADES ARDILA 2012 1,050,000
01806101 MULTIVARIEDADES ARDILA 2013 1,050,000
02247034 MUNDO MASCOTAS N° 01 2013 6,000,000
01319992 MUÑOZ FRANCO JOHN ELIECER 2013 7,154,810
02268403 MUÑOZ GUTIERREZ SANDRA CONSTANZA 2013 500,000
01832287 MUSICA Y CAFE BAR TABAKU 2012 1,000,000
01832287 MUSICA Y CAFE BAR TABAKU 2013 1,100,000
01284646 NACIONAL DE CRUDOS 2012 5,000,000
01284646 NACIONAL DE CRUDOS 2013 5,000,000
00948694 NARANJO REYES CARLOS FREDY 2013 5,000,000
00843697 NAVARRETE OLIVEROS LUIS EDUARDO 2013 910,000
01310515 NAVARRO FRANCO LUIS DELIO 2013 1,200,000
01131588 NAVARRO IREGUI PEDRO RICARDO ARTURO 2012 1,100,000
01131588 NAVARRO IREGUI PEDRO RICARDO ARTURO 2013 10,000,000
02278875 NEISYSTEM PRODUCCIONES SAS 2013 1,000,000
02098111 NEPA BALSECA S A S 2013 122,191,982
01284907 NINCO ROMERO ROGELIO 2013 1,500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2002 500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2003 500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2004 500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2005 500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2006 500,000
01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2007 500,000
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01094083 NIÑO FONSECA ANDRES 2008 500,000
01439927 NIÑO MORA MAURICIO 2013 6,000,000
01556202 NORIEGA MORENO LUIS JESUS 2013 1,100,000
01169733 NOVOA CORTES SANDRA PATRICIA 2013 2,350,000
02039141 NOVOA MARIELA 2013 5,501,000
02132124 NUBIA CARDENAS SPA SAS 2013 5,000,000
02132126 NUBIA CARDENAS SPA SEDE EL CASTILLO 2013 1,000,000
01263971 NUPAN NARVAEZ CLAUDIO 2013 6,200,000
02157549 OBANDO VEGA MARIA ROSALBA 2012 850,000
02157549 OBANDO VEGA MARIA ROSALBA 2013 850,000
01590477 OCAMPO MORA MARGIETTE TATIANA 2013 600,000
00565498 OCCIDENTAL DE LUJOS 2013 1,179,000
02095002 ODONTOFRESH 2013 1,500,000
01280803 OFFISELL... FINCA RAIZ 2013 1,500,000
00506181 OLARTE MARTINEZ JEREMIAS 2013 1,179,000
02263999 OLIVARES  REINALDO 2013 900,000
02255355 OLIVOS TELLEZ LUIS WILLIAM 2013 1,000,000
02203298 OÑORO UMAÑA JULIAN ROBERTO 2013 450,000
02044775 OPORTO INVERSIONES SAS 2013 370,141,965
01235245 OPTICA OPTILUZ 2012 1,700,000
01235245 OPTICA OPTILUZ 2013 1,700,000
01509696 ORDUZ ROCHA JOSE MAURICIO 2013 860,000
01997873 ORNAMENTACION EN HIERRO MARIO
BENAVIDES
2013 1,700,000
01284645 ORTIZ DIAZ GIOVANNI 2012 5,000,000
01284645 ORTIZ DIAZ GIOVANNI 2013 5,000,000
01371756 ORTIZ GLADYS 2013 1,000,000
01601016 ORTIZ GUTIERREZ LUZ MONICA 2013 4,562,360
01006078 ORTIZ MORENO MIGUEL ANTONIO 2010 700,000
01006078 ORTIZ MORENO MIGUEL ANTONIO 2011 700,000
01006078 ORTIZ MORENO MIGUEL ANTONIO 2012 700,000
01006078 ORTIZ MORENO MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00256398 ORTIZ ORTIZ LUIS GONZALO 2010 1,000,000
00256398 ORTIZ ORTIZ LUIS GONZALO 2011 1,000,000
00256398 ORTIZ ORTIZ LUIS GONZALO 2012 1,000,000
00256398 ORTIZ ORTIZ LUIS GONZALO 2013 8,500,000
00918392 ORTIZ VERA MILTON 2013 20,000,000
02208497 OSORIO MARIN CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00823305 OSPINA BELLO OFIR 2013 30,000,000
00425049 OSPINA DE BECERRA MARIA ERMELINDA 2013 1,500,000
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02187341 OSPINA PEDRAZA BLANCA STELLA 2013 1,000,000
02039002 OSPINA VELASQUEZ FANIBER DE JESUS 2013 1,200,000
01610019 OTHER WORLD COMUNICACIONES 2010 700,000
01610019 OTHER WORLD COMUNICACIONES 2011 800,000
01610019 OTHER WORLD COMUNICACIONES 2012 900,000
01610019 OTHER WORLD COMUNICACIONES 2013 1,170,000
01586852 OUTSOURCING & CONSULTING SAS 2013 5,500,000
01898813 OVALLE AVILA CIELO CECILIA 2013 500,000
02233747 OVALLE PEÑA RAUL ANDRES 2013 1,100,000
00764195 OVALLE SANCHEZ LUIS HERNANDO 2013 5,000,000
01754142 OVALLE VILLAMIL LUZ MILA 2012 800,000
01754142 OVALLE VILLAMIL LUZ MILA 2013 1,000,000
01325966 P C MICRO STORE EU 2012 1,376,000
01325966 P C MICRO STORE EU 2013 1,323,000
01515437 P C MICRO STORE EU 2011 1,228,000
01515437 P C MICRO STORE EU 2012 1,376,000
01515437 P C MICRO STORE EU 2013 1,323,000
01141311 PABON DE DELGADO ROSA HELENA 2013 5,000,000
00190686 PACHON SOLANO MARIA ANTONIA 2013 484,016,000
01144461 PAEZ MARIA ELSA 2002 1,000,000
01817834 PAEZ PINZON NENCY JANNETH 2013 2,000,000
01900847 PALACIOS CAMPOS WILSON 2013 900,000
00706745 PAN CREMA ROSA LILIA 2012 2,115,000
00706745 PAN CREMA ROSA LILIA 2013 2,115,000
00943773 PANADERIA EL BUEN SABOR DE SOACHA 2013 1,179,000
02218550 PANADERIA LA BUENA FE 2013 2,000,000
01486692 PANADERIA LA GRAN MAIPORE 2013 1,500,000
00833089 PANADERIA LOS COMUNEROS 2013 1,700,000
01975040 PANADERIA Y PASTELERIA LA 40 LOS
ROBLES
2013 1,100,000
02086645 PANTANO CALDERON WILSON MIGUEL 2013 1,000,000
02039163 PANTIES Y MAS 2013 8,861,000
01507676 PAÑALERA MI PRIMER HUELLA 2013 900,000
01817835 PAÑALERIA Y CONFITECOL MOLINA 2013 2,000,000
02216765 PAPELERIA LA ESTRELLA MISCELANEA 2013 1,100,000
01147469 PAPELERIA ORCA 2013 1,000,000
01081668 PAPELERIA Y MISCELANEA EL TEJAR 2013 2,100,000
01690065 PARADA ROSERO Y CIA S EN C S 2012 208,891,000
01690065 PARADA ROSERO Y CIA S EN C S 2013 208,485,000
01690069 PARADA ROSERO Y CIA S EN C S 2011 100,000
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01690069 PARADA ROSERO Y CIA S EN C S 2012 100,000
01690069 PARADA ROSERO Y CIA S EN C S 2013 100,000
01871236 PARDO ALVARADO FEIZAR 2013 1,179,000
01070231 PARDO CASTILLO PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01281052 PARDO ERNESTO 2013 1,500,000
01855129 PARDYTEXT 2013 1,500,000
02148875 PARRA MARIN EDWIN CRISTIAN 2013 2,350,000
01667591 PARRA ORJUELA ITALO HERNAN 2013 1,000,000
02272830 PARRADO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2013 1,170,000
02234920 PASCAGAZA RUBIO NESTOR ALVARO 2013 1,170,000
01348184 PATIÑO ROJAS JHON JAIRO 2013 1,070,000
02094954 PAUCAR LOPEZ CARLOS ENRIQUE 2013 1,850,000
01182947 PAZO DISTRIBUCIONES LIMITADA. 2012 500,000
01182947 PAZO DISTRIBUCIONES LIMITADA. 2013 1,000,000
02121781 PDP CENTRO DE IMPRESION GRAFICA 2013 65,400,000
01596762 PECES ORNAMENTALES DIAMANTE AZUL 2012 1,000,000
02256634 PEGANTE FORTEYE 2013 1,700,000
01371762 PELUQUERIA CHACHOS 2013 1,000,000
01010587 PELUQUERIA LATINA 2012 1,000,000
01010587 PELUQUERIA LATINA 2013 1,000,000
00060436 PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
00060436 PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO 2012 1,100,000
00060436 PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO 2013 1,100,000
00393699 PERDOMO HERNANDEZ MARIA CALIPSA 2013 5,000,000
00410510 PERDOMO VERA GLORIA TERESA 2013 2,720,000
00481618 PEREZ ARGUELLES VICTOR MANUEL 2013 51,700,000
01656574 PEREZ GUTIERREZ JORGE MAURO 2013 1,170,000
02188352 PEREZ MORENO ESMERALDA 2013 1,179,000
01611012 PEREZ REYES ALVARO 2013 3,080,000
02062954 PEREZ RODRIGUEZ OSCAR DANIEL 2012 1,000,000
02062954 PEREZ RODRIGUEZ OSCAR DANIEL 2013 1,070,000
02263808 PERFECT DANCE ACADEMIA DE BAILE Y
CENTRO DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL
2013 4,000,000
02155414 PERILLA GARZON LUIS CARLOS 2012 1,000,000
02155414 PERILLA GARZON LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02282096 PESCADERIA LA 163 2013 1,500,000
00563799 PHARMAMEDICAL LTDA 2013 244,669,807
02074394 PHONE LINE SISTEM 2013 1,179,000
01070232 PILIPAO 2013 1,000,000
01869035 PINEDA FUENTES ANA CRISTINA 2013 1,170,000
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02253043 PINEDA GARCIA NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01746714 PINEDA OSORIO GLORIA MARINA 2012 1,000,000
01746714 PINEDA OSORIO GLORIA MARINA 2013 1,000,000
01400641 PINILLA GUTIERREZ FABIO JESUS 2013 8,200,000
01693450 PINILLOS MEDINA LUISA FERNANDA 2013 118,555,000
01075683 PINTUALEMAN LTDA 2013 56,860,792
01159644 PINTUALEMAN LTDA 2013 56,860,792
02136925 PIÑATAS DAVINCHI 2013 1,070,000
01490264 PISCO BERNAL FLOR MARINA 2013 1,000,000
02263288 PIZZA PLANET J&M 2013 1,000,000
01236089 PLASTICOS JR 2013 24,333,285
01315301 POBLADOR DIAZ GLORIA 2013 600,000
01747164 POLIVISION 2013 1,179,000
01021626 POLLO BUEN GUSTO 2013 42,261,433
00386312 POLLO GIGANTE 2013 58,106,770
01801902 PONTEVECCHIO TRATTORIA TOSCANA 2013 427,541,205
02225604 POP CORN PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01915754 POTENCIAL HUMANO INTEGRAL S A S 2012 218,579,000
01915754 POTENCIAL HUMANO INTEGRAL S A S 2013 250,639,000
01682395 PRADA BELLO ARMANDO 2013 2,000,000
02263283 PRADO HERNANDEZ DAYANNY CRISTINA 2013 1,000,000
01807976 PREMIERE INGENIERIA LTDA 2013 764,471,000
01853403 PREVER SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA
SIGLA PREVER SEGUROS
2013 71,147,573
01259345 PRIETO TREJOS MAXELENY 2013 1,000,000
01303087 PRIMOCEL VELANDIA LTDA 2012 1,000,000
01303087 PRIMOCEL VELANDIA LTDA 2013 1,000,000
00927256 PROCAV SAS 2013 89,699,970
01827271 PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 2009 100,000
01827271 PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 2010 100,000
01827271 PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 2011 100,000
01827271 PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 2012 100,000
01827271 PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 2013 1,000,000
01739278 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERVI ALIMENTAR
LTDA
2013 2,000,000
01018075 PRODUPLAST GARCIA LTDA 2013 25,000,000
02039007 PROMOCIONES FANIBER 2013 1,200,000
01867722 PROMOCIONES SHOES 2013 1,500,000
01656722 PROYECCION URBANA LTDA 2013 280,000,000
01039296 PROYECTOS E INVERSIONES BRYAN SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA BRYAN S A
2009 970,354,000
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01039296 PROYECTOS E INVERSIONES BRYAN SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA BRYAN S A
2010 1,367,704,000
01039296 PROYECTOS E INVERSIONES BRYAN SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA BRYAN S A
2011 1,109,306,000
01039296 PROYECTOS E INVERSIONES BRYAN SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA BRYAN S A
2012 1,351,639,000
01039296 PROYECTOS E INVERSIONES BRYAN SOCIEDAD
ANONIMA CUYA SIGLA SERA BRYAN S A
2013 1,704,859,000
01965790 PUBLIGRAFF EXPRESS 2013 5,000,000
00933284 PUBLIMPRESOS JOLI 2013 1,170,000
01596761 PUENTES PEREZ ADRIANO 2012 1,000,000
02087297 PUENTES PRADA YANETH 2012 1,000,000
02087297 PUENTES PRADA YANETH 2013 1,500,000
01916503 PUENTES VELASQUEZ CONSUELO 2012 1,000,000
01916503 PUENTES VELASQUEZ CONSUELO 2013 1,000,000
00726548 PULIDO BARRIOS WILLINGTON 2013 570,000
01813979 PULIDO CASTRO CUSTODIO 2010 1,000,000
01813979 PULIDO CASTRO CUSTODIO 2011 1,000,000
01813979 PULIDO CASTRO CUSTODIO 2012 1,000,000
01813979 PULIDO CASTRO CUSTODIO 2013 1,000,000
01462135 PULIDO CASTRO GERMAN ALBERTO 2009 1,000,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2008 700,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2009 700,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2010 700,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2011 700,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2012 700,000
01443220 PULIDO PEÑA HELVER 2013 1,100,000
01503677 PURA AGUA S A S 2013 867,576,809
01328976 PYMEGUIA 2009 10,000
01328976 PYMEGUIA 2010 10,000
01328976 PYMEGUIA 2011 10,000
01328976 PYMEGUIA 2012 10,000
01328976 PYMEGUIA 2013 10,000
01917959 QUANTA DISEÑO SAS 2013 37,125,218
02239250 QUESOS LA FINCA 2013 1,000,000
01717428 QUESOS POLLOS HUEVOS SAN JAVIER 2013 800,000
02257360 QUINTAS DEL MOLINO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA QUINTAS DEL
MOLINO SAS
2013 100,000,000
02104704 QUINTERO CASTAÑO DUBIER ALBERTO 2013 1,000,000
02274949 QUINTERO HERNANDEZ ARIEL 2013 1,179,000
02121571 QUINTERO QUEVEDO MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
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01540516 QUIRON ELECTRIC LTDA 2010 1
01540516 QUIRON ELECTRIC LTDA 2011 1
01540516 QUIRON ELECTRIC LTDA 2012 1
01540516 QUIRON ELECTRIC LTDA 2013 1
01540501 QUIRON ELECTRICS LIMITADA 2010 10,839,000
01540501 QUIRON ELECTRICS LIMITADA 2011 5,962,000
01540501 QUIRON ELECTRICS LIMITADA 2012 3,578,000
01540501 QUIRON ELECTRICS LIMITADA 2013 1,299,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2005 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2006 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2007 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2008 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2009 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2010 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2011 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2012 100,000
01401040 QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON 2013 100,000
02072768 RADIO CIUDAD GLOBAL 2013 1,000,000
00354426 RAMIREZ CELIS JOSE HUMBERTO 2013 79,149,000
02246103 RAMIREZ DE ALFONSO AHYDEE 2013 11,200,000
02090819 RAMIREZ ROMERO NUBIA CRISTINA 2013 1,170,000
02152907 RAMIREZ SAENZ JUAN DAVID 2012 500,000
02152907 RAMIREZ SAENZ JUAN DAVID 2013 1,000,000
01000718 RANCHO ALEGRE BAR PISTA DE BAILE 2013 1,170,000
01116829 REAL EXPRESS 2011 700,000
01116829 REAL EXPRESS 2012 800,000
01116829 REAL EXPRESS 2013 4,000,000
02267280 RED TREE SAS 2013 150,000
02232299 REDES WAN SAS 2013 0
02228985 REINA ARDILA ANIBAL 2013 1,700,000
01384028 REINOSO RODRIGUEZ REINALDO 2013 84,734,000
00773818 REINPREASER SELECCIONAR LTDA 2012 500,000
00773818 REINPREASER SELECCIONAR LTDA 2013 1,000,000
01730062 REMONTADORA DE CALZADO DAGUI 2013 1,170,000
01611823 RENDON PATIÑO ALBERTO JOSE 2011 800,000
01611823 RENDON PATIÑO ALBERTO JOSE 2012 800,000
01611823 RENDON PATIÑO ALBERTO JOSE 2013 1,179,000
00987490 REPRESENTACIONES CEFALL LTDA 2012 1,000,000
00987490 REPRESENTACIONES CEFALL LTDA 2013 2,000,000
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00580010 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
ASESORIAS Y SERVICIOS Y




ASESORIAS Y SERVICIOS Y
COMPAÑIALIMITADA (REINPREASER Y CIA
LTDA)
2013 1,700,000
01384034 REPRESENTACIONES NACIONALES REYSA 2013 5,000,000
01516856 RESEBERA SAN MARTIN 2013 150,325,000
01328134 RESTAURACION ARTE GRIEGO 2013 90,000,000
02280436 RESTAURANTE CAFETERIA BAR LA CAMANDULA 2013 5,000,000
01512701 RESTAURANTE DIANA 2 2013 900,000
02074675 RESTAURANTE DONDE ROSITA R T A 2013 1,170,000
01382252 RESTAURANTE SALON DE RECEPCIONES LOS
BALCONES
2012 500,000
01382252 RESTAURANTE SALON DE RECEPCIONES LOS
BALCONES
2013 1,179,000
02108048 RESTAURANTE Y PESCADERIA MAR ABIERTO 2013 1,600,000
01597785 REYES AMADO PEDRO ELIAS 2013 122,617,000
01965786 REYES CARDENAS MARTHA ELSY 2013 5,000,000
00572968 REYES OSMA MARTHA ALEXANDRA 2013 10,962,000
01757224 RICASOLE EXPRESS 2012 1,000,000
01757224 RICASOLE EXPRESS 2013 1,000,000
S0032486 RICHMOND LEGACY 2013 5,000,000
01905962 RICOPAN TOLIMA NUEVO CEREZOS 2013 900,000
02182540 RINCON BONILLA ANA JULIETH 2013 1,200,000
00418559 RINCON MARIÑO LUIS IGNACIO 2013 783,282,000
01682830 RINCON OLAYA CESAR MAURICIO 2013 5,000,000
01079776 RIVEROS JOSE AMADO 2012 500,000
01079776 RIVEROS JOSE AMADO 2013 500,000
01176816 RIVEROS MORENO ANDREA LISEDT 2013 1,000,000
01137596 ROA GOMEZ BLANCA LILIA 2012 1,000,000
01137596 ROA GOMEZ BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01066068 ROA MARTINEZ SANTIAGO 2013 250,498,000
02268939 RODRIGUEZ AVILA MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
00500883 RODRIGUEZ BONILLA LILIANA MARIA 2013 4,800,000
01867068 RODRIGUEZ CAMACHO PEDRO 2013 1,000,000
02072765 RODRIGUEZ CHARRY CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01081667 RODRIGUEZ CONTRERAS OSCAR YHAMEL 2013 2,100,000
01974433 RODRIGUEZ CORTES KELLY JOHANA 2013 1,179,000
00757288 RODRIGUEZ DIAZ OSCAR 2012 1,200,000
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00757288 RODRIGUEZ DIAZ OSCAR 2013 2,400,000
01459947 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA YOLIMA 2013 50,752,000
01945008 RODRIGUEZ ESPITIA DIANA MARCELA 2010 1,000,000
01945008 RODRIGUEZ ESPITIA DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01945008 RODRIGUEZ ESPITIA DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01945008 RODRIGUEZ ESPITIA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01955796 RODRIGUEZ GUALTEROS PAOLA ANDREA 2013 1,170,000
01827180 RODRIGUEZ HUERTAS DIANA 2013 4,200,000
00933283 RODRIGUEZ LOPEZ YOLANDA 2013 1,170,000
01317083 RODRIGUEZ MARIN DIOMAR 2013 600,000
02109184 RODRIGUEZ MORALES BETSY ADRIANA 2013 53,000,000
01510249 RODRIGUEZ MURCIA JUAN EVANGELISTA 2013 5,000,000
01964944 RODRIGUEZ PEÑA MAURICIO HUMBERTO 2013 1,179,000
00780551 RODRIGUEZ SARA 2013 10,600,000
00755911 ROJAS ACOSTA FRANCISCO ARMANDO 2012 100,000
00755911 ROJAS ACOSTA FRANCISCO ARMANDO 2013 1,170,000
02216758 ROJAS CASTIBLANCO MARIA GRACIELA 2013 1,100,000
00690335 ROJAS MORAN HILARIO ASDRUBAL 2013 2,800,000
02247241 ROJAS OROZCO ARACELY 2013 6,000,000
01550783 ROJAS TINJACA BLANCA ESMERALDA 2013 550,000
02121573 ROKOLA BAR PEGASO 2013 1,000,000
01760238 ROMARD PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01760236 ROMERO ARDILA OSCAR FERNANDO 2013 50,000,000
02218549 ROMERO GOYENECHE RODOLFO 2013 2,000,000
00460127 ROMERO PAVA RAUL 2013 2,500,000
00938102 ROZO SANCHEZ CLAUDIO JOSE 2013 13,125,000
02258776 RPM - ASESORIAS & SERVICIOS EN
PROCESOS PETROLEROS S A S
2013 10,000,000
02256769 RR CARGO & CIA COMPRAS Y SERVICIOS
INTERNACIONALES SAS
2013 2,000,000
02152909 RS CONSULTING 2012 1,000,000
02152909 RS CONSULTING 2013 1,000,000
01918201 RUBIANO RUBIANO RODRIGO 2013 2,000,000
01757223 RUBIO DE RIVERA ESTHER 2012 1,000,000
01757223 RUBIO DE RIVERA ESTHER 2013 1,000,000
01572550 RUBIO HERNANDEZ JACQUELINE 2013 1,000,000
01977926 RUBIO RODRIGUEZ EBER YONSO 2013 1,000,000
00588551 RUEDA IMPRESION LIMITADA 2012 1,130,000
00588551 RUEDA IMPRESION LIMITADA 2013 2,500,000
02176962 RUIZ GIL ROBERTO 2013 1,170,000
02133211 RUIZ GUEVARA JORGE HUMBERTO 2013 1,100,000
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01905961 RUIZ SALAMANCA SANDRA YANETH 2013 900,000
01686248 RUIZ VALENCIA ASOCIADOS Y CIA S EN C 2011 22,293,000
01686248 RUIZ VALENCIA ASOCIADOS Y CIA S EN C 2012 21,996,000
01686248 RUIZ VALENCIA ASOCIADOS Y CIA S EN C 2013 20,000,000
01835695 S G FASHION 2012 3,500,000
01835695 S G FASHION 2013 4,000,000
01209185 SAAVEDRA RIVAS MARIA VICTORIA 2013 3,800,000
02187345 SABROSURAS EL PUNTO DE ENCUENTRO 2013 1,000,000
02182299 SAENZ GUERRERO FRANCY LILIANA 2013 1,100,000
01984593 SAENZ SAENZ LINA ROSA 2012 500,000
01984593 SAENZ SAENZ LINA ROSA 2013 500,000
00793944 SAINEA PUERTO ESBERTO 2013 50,300,000
01712794 SALA DE BELLEZA MENDEZ ESTILOS 2013 1,000,000
00722763 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD
EDGAR S.C
2012 500,000
00722763 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JUVENTUD
EDGAR S.C
2013 500,000
01556979 SALAMANCA BORBONA HECTOR WILLIAM 2012 950,000
01556979 SALAMANCA BORBONA HECTOR WILLIAM 2013 950,000
01948013 SALINAS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01948013 SALINAS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2013 1,170,000
01964949 SALON CLUB DE BILLARES EL POLI 2013 1,179,000
01273697 SALON RECREATIVO EL GANADOR 2013 1,179,000
02148444 SAMARA BAR 2013 1,000,000
02158665 SAMI '  EXPRESS 2012 2,000,000
02158665 SAMI '  EXPRESS 2013 2,000,000
01075755 SAN IRISH E U 2012 3,000,000
01075755 SAN IRISH E U 2013 3,000,000
01109823 SANABRIA DE MEDRANO CUSTODIA 2013 1,000,000
02024279 SANCHEZ AREVALO JENNY ALEXANDRA 2012 1,000,000
02024279 SANCHEZ AREVALO JENNY ALEXANDRA 2013 1,100,000
02259611 SANCHEZ CESPEDES ANA RUDECINDA 2013 1,000,000
01351321 SANCHEZ DE PEREZ ANA JOAQUINA 2012 1,400,000
01468915 SANCHEZ GUALTERO JOSE JAIRO 2013 1,000,000
02064666 SANCHEZ JOSE ROOSBELT 2012 1,000,000
02064666 SANCHEZ JOSE ROOSBELT 2013 1,100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2005 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2006 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2007 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2008 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2009 100,000
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01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2010 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2011 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2012 100,000
01363005 SANDOVAL MIRYAM CECILIA 2013 100,000
01411695 SANEL.COM 2006 700,000
02101979 SANTANA MARCIALES JAIME ALBEIRO 2012 1,000,000
02101979 SANTANA MARCIALES JAIME ALBEIRO 2013 1,000,000
01844187 SANTOS HERRERA CARLOS ARIEL 2013 5,305,000
01204491 SARMIENTO BARRETO JUAN DE JESUS 2013 2,000,000
01547554 SAULOY LADRIE KIM 2012 1,000,000
01547554 SAULOY LADRIE KIM 2013 1,000,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2005 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2006 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2007 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2008 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2009 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2010 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2011 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2012 500,000
00732783 SEESPVICOL LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALES DE PORTERIAS Y VIGILANCIA
COLOMBIANA
2013 1,000,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2003 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2004 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2005 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2006 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2007 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2008 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2009 50,000
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01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2010 50,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2011 860,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2012 1,000,000
01176033 SEGURA TRIANA CLAUDIA MILENA 2013 1,179,000
01560128 SEPULVEDA REYES FABIAN FERNANDO 2013 1,000,000
01127734 SEPULVEDA RISCANEVO BENJAMIN 2013 1,000,000
01556981 SERVI WILLIAM SALAMANCA 2012 950,000
01556981 SERVI WILLIAM SALAMANCA 2013 950,000
02049385 SERVICAJAS CANTOR CAJAS AUTOMATICAS 2013 15,000,000
01766205 SERVIFRENOS FONSECA 2013 8,000,000
01873800 SERVITORNO GRANADA 2012 1,600,000
01873800 SERVITORNO GRANADA 2013 1,600,000
01061731 SERVITRAMITES C & M 2013 3,000,000
01843256 SESMEDICAL LTDA 2011 6,739,917
01843256 SESMEDICAL LTDA 2012 8,830,750
01843256 SESMEDICAL LTDA 2013 7,560,816
01967494 SEVENAD S A S 2013 8,234,905
01153846 SICE ALIANZAS LTDA 2013 3,000,000
02255612 SIERRA CHAPARRO BLANCA MARLENY 2013 1,500,000
02098222 SILVA CELLY FLOR MARIXA 2013 1,000,000
00840494 SILVA CUITIVA EDGAR ENRIQUE 2012 1,000,000
00840494 SILVA CUITIVA EDGAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01089167 SINISTERRA QUIÑONES HERLINDA MERCEDES 2013 2,100,000
01452012 SOCIEDAD INVERSIONES BERMUDEZ PINZON
LIMITADA
2013 50,000,000
01001500 SOCIEDAD METALISTICA FERCARRI LIMITADA 2010 1,000,000
01001500 SOCIEDAD METALISTICA FERCARRI LIMITADA 2011 1,000,000
01001500 SOCIEDAD METALISTICA FERCARRI LIMITADA 2012 1,000,000
01001500 SOCIEDAD METALISTICA FERCARRI LIMITADA 2013 1,000,000
01356583 SOLO RINES Y LLANTAS VASQUEZ 2013 67,000,000
01631598 SOLUCAMPO E U 2013 3,298,329
02029751 SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA
AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA SIGLA
SICAH LTDA
2011 1,100,000
02029751 SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA
AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA SIGLA
SICAH LTDA
2012 1,100,000
02029751 SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA
AMBIENTAL E HIDROCARBUROS LTDA SIGLA
SICAH LTDA
2013 1,100,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2009 800,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2010 930,000
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01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2011 980,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2012 1,050,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2013 1,100,000
00722760 SOTO CASTAÑEDA EDGAR 2012 500,000
00722760 SOTO CASTAÑEDA EDGAR 2013 500,000
01549703 SPACENET J C 2013 1,000,000
02085674 STAR HOME PRODUCTS COLOMBIA S A S 2013 8,000,000
02085604 SUAREZ VILLANUEVA LUIS FERNANDO 2013 10,000,000
02136338 SUBLIME M T 2012 1,000,000
02136338 SUBLIME M T 2013 1,000,000
01655026 SULTANIK SIMHON RICARDO ELAN 2013 1,000,000
02167390 SUMFLEX SAS 2012 800,000
02167390 SUMFLEX SAS 2013 800,000
01799682 SUPER MERCADO Y CIGARRERIA J.J. 2013 3,000,000
01921284 SUPERFRUVER LA PLAYITA 2013 900,000
02272834 SUPERMERCADO LA COSECHA DE MIRAVALLE 2013 1,170,000
02140590 SUPERMERCADO LA GRAN PIRAMIDE 2013 1,800,000
02247279 SUPERMERCADO SURTIGRAM 2013 1,200,000
02164624 SUPERMERCADO TODO LISTO 2013 1,000,000
01696905 SURIBRASA SM 2013 1,500,000
02154664 SURTIASEO LA 16 2013 1,179,000
00211739 SURTILENTES 2012 100,000
00211739 SURTILENTES 2013 100,000
02247244 SURTITEXTILES D C 2013 6,000,000
00580744 SUSPENCAR 2013 1,000,000
00800240 TALERO GARCIA JULIO ENRIQUE 2013 61,850,000
01263973 TALLER DE RADIADORES DEL PRADO 2013 6,200,000
01175814 TALLER DINSER 2013 9,800,000
00793948 TALLER ESBERTO SAINEA PUERTO 2013 50,300,000
01085326 TALLER O H 2013 6,900,000
01556203 TALLER Y JOYERIA ORIENT LUIS JESUS 2013 1,100,000
00943563 TALLERES LA PLAYA 2012 500,000
00943563 TALLERES LA PLAYA 2013 1,179,000
01395177 TALLERES MACIAS ARTE Y DECORACION E U 2013 1,179,000
00890716 TALLOS Y HOJAS LTDA SIGLA T & H
SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA
2013 22,501,354
02201451 TART ALETA 2013 1,050,000
02263020 TAUTIVA VILLALOBOS YEIMER ANDREY 2013 500,000
02259254 TECNI CEL TECNI 2013 1,179,000
01656578 TECNICOMUNICACIONES CONSTRUPEREZ 2010 900,000
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01656578 TECNICOMUNICACIONES CONSTRUPEREZ 2011 1,000,000
01656578 TECNICOMUNICACIONES CONSTRUPEREZ 2012 1,000,000
01656578 TECNICOMUNICACIONES CONSTRUPEREZ 2013 1,170,000
01384045 TECNIGRAPH E U 2013 5,000,000
02087300 TECNY OPTICA 50 2012 1,500,000
02087300 TECNY OPTICA 50 2013 1,800,000
00190687 TEJIDOS LANGOST 2013 204,511,000
01768408 TEL NET COMUNICACIONES 2013 1,200,000
01404717 TERMINACION Y ACABADOS NAVARRO 2013 600,000
00562475 TEXTEXTIL 2012 2,500,000
00562475 TEXTEXTIL 2013 1,000,000
00562474 TEXTEXTIL S.A.S. 2012 2,500,000
00562474 TEXTEXTIL S.A.S. 2013 2,500,000
01994406 TEXTILES BELSAN S A S 2013 55,742,000
02011883 TIBOCHA CAMACHO VERNER IAN 2011 1,000,000
02011883 TIBOCHA CAMACHO VERNER IAN 2012 5,000,000
02011883 TIBOCHA CAMACHO VERNER IAN 2013 10,000,000
01977929 TIENDA AHORRAMAX 2013 1,000,000
02133218 TIENDA DANNY RUIZ 2013 1,100,000
02268943 TIENDA DE WALTER 2013 500,000
01507405 TIENDA DONDE CHELA 2005 2013 700,000
01566461 TIENDA DONDE PETTER PEDRO 2012 750,000
01566461 TIENDA DONDE PETTER PEDRO 2013 750,000
02228990 TIENDA EL DORADO SOL 2013 1,700,000
01490266 TIENDA LIZETH YURANY 2013 1,000,000
01465335 TIENDA NATURISTA EL AROMA DE LAS
HIERBAS
2012 3,000,000
01465335 TIENDA NATURISTA EL AROMA DE LAS
HIERBAS
2013 4,000,000
02244483 TIENDA SAN MATEO CRA 2013 1,500,000
01144463 TIFANNY ROPA PARA DAMA 2002 100,000
01799397 TODO LATAS ROLIYER E U 2013 37,359,894
01799416 TODO LATAS ROLIYER E U 2013 37,359,894
02256929 TORRES CORTES MIGUEL JOSE 2013 5,500,000
01996831 TORRES GUTIERREZ VIVIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01996831 TORRES GUTIERREZ VIVIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01412728 TORRES RIAÑO JESUS EMILIO 2012 1,000,000
01412728 TORRES RIAÑO JESUS EMILIO 2013 1,100,000
01824165 TORTAS Y PONQUES JUNIOR 2013 900,000
02152435 TOTAL MANUFACTURING S A S 2013 38,639,305
00541738 TOVAR AREVALO MARCELINO 2013 6,100,000
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02041213 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE S A S 2013 20,000,000
02041219 TRACTOREMOLQUES DEL ORIENTE SAS 2013 1,000,000
01573102 TRANSPORTES BARI LTDA 2013 3,000,000
01507402 TRASLAVIÑA AMADO GRACIELA 2013 700,000
01463814 TRASTEOS MORENO 2013 2,905,000
00689088 TRENZAR S A S 2013 29,650,000
00349997 TRIANA DE GARCIA MARY 2013 700,000
01800364 TRIPLEX Y RETALES DEL RINCON 2013 5,000,000
02121751 UC PLOTTER 2012 1,000,000
02121751 UC PLOTTER 2013 5,000,000
00974950 UNICORP 2013 500,000
02000670 UNICORP S A S 2013 4,000,000
01540311 URIBE EDISON 2006 100,000
01540311 URIBE EDISON 2007 100,000
01540311 URIBE EDISON 2008 100,000
01540311 URIBE EDISON 2009 100,000
01540311 URIBE EDISON 2010 100,000
01540311 URIBE EDISON 2011 100,000
01540311 URIBE EDISON 2012 100,000
01540311 URIBE EDISON 2013 100,000
02094961 URIBE SUSATAMA ANA CECILIA 2013 1,850,000
02235498 URREA CAMELO MYRIAM 2013 1,000,000
01336154 URREGO JAIME ENRIQUE 2013 602,322,280
01522307 USSA LIZARAZO JUAN CARLOS 2010 100,000
01522307 USSA LIZARAZO JUAN CARLOS 2011 100,000
01522307 USSA LIZARAZO JUAN CARLOS 2012 100,000
01522307 USSA LIZARAZO JUAN CARLOS 2013 1,170,000
00406182 V J B ELECTRICIDAD APLICADA 2013 500,000
02263024 V.I.P. SOUND ENTERTAIMENT 2013 500,000
01730061 VALBUENA DE GUIO BLANCA LILIA 2013 1,170,000
02121794 VALDERRAMA CASTRO OSWALDO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01370453 VARGAS APONTE ANA MERCEDES 2013 1,100,000
01813704 VARGAS MENDEZ MARIA ESTHER 2013 2,300,000
01901525 VARGAS MURCIA ALEXANDER 2013 1,179,000
01099756 VARGAS VARGAS FERNANDO 2012 2,250,000
01099756 VARGAS VARGAS FERNANDO 2013 2,350,000
02259613 VARIEDADES ANA R S 2013 1,000,000
01476952 VARIEDADES PAKITA - PARA DAMAS 2013 41,674,000
01891040 VARIEDADES POLO 2013 1,500,000
02039147 VARIEDADES SENSUALITY 2013 18,241,000
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01506373 VARIEDADES YEYE J J 2013 50,000
01940487 VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE 2011 993,000
01940487 VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE 2012 993,000
01940487 VASQUEZ ARTUNDUAGA RENE 2013 1,100,000
01799680 VASQUEZ CHAVES DAIRO 2013 3,000,000
01356580 VASQUEZ REIMUNDO 2013 67,000,000
01686820 VASQUEZ SANCHEZ WILSON HERNANDO 2013 5,600,000
01843360 VEGA GOMEZ OSCAR ANDRES 2013 5,100,000
01599464 VEGA OTERO JEAN ALEXANDER 2011 16,000,000
01599464 VEGA OTERO JEAN ALEXANDER 2012 19,000,000
01599464 VEGA OTERO JEAN ALEXANDER 2013 72,000,000
01739826 VELA RODRIGUEZ ALEXANDER 2012 700,000
01739826 VELA RODRIGUEZ ALEXANDER 2013 700,000
01698159 VELANDIA BARRERA OSCAR ARMANDO 2012 100,000
01698159 VELANDIA BARRERA OSCAR ARMANDO 2013 1,020,000
01978377 VELANDIA DE SUAREZ WALDINA 2012 1,000,000
01978377 VELANDIA DE SUAREZ WALDINA 2013 1,000,000
00540515 VELASQUEZ INFANTE MARTHA 2013 1,000,000
01902855 VELASQUEZ VELASQUEZ HENRY 2013 1,000,000
01281256 VELEZ RAMIREZ MARGARITA DEL SOCORRO 2013 1,530,000
00763478 VELOSA SEGURA LUZ STELLA 2013 1,200,000
01064397 VENEGAS GAVILAN JORGE ELIECER 2012 10,000,000
01064397 VENEGAS GAVILAN JORGE ELIECER 2013 15,000,000
00676789 VENEGAS LEON OLEGARIO 2013 1,500,000
00676790 VENEGAS MOTOR'S 2013 1,500,000
01489144 VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES
CIVILES LTDA
2011 46,091,000
01489144 VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES
CIVILES LTDA
2012 46,091,000
01489144 VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES
CIVILES LTDA
2013 46,091,000
02242226 VERA ANGELA MARIA 2013 1,000,000
02199699 VERA PEREZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2007 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2008 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2009 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2010 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2011 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2012 500,000
01298489 VERA RUEDA JUAN PABLO 2013 500,000
02184327 VERDIFRUTAS EL PARAISO Y SUPERMERCADO 2013 1,700,000
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02263224 VIDRIOS TAURO DE CAQUEZA 2013 1,000,000
02107706 VILLALOBOS GABRIEL ANTONIO 2013 900,000
02239532 VILLARRAGA GIRALDO ROSA MARIA 2013 800,000
01753924 VIPETS 2013 2,000,000
02025065 VIVAS ALVAREZ LILIANA PATRICIA 2011 1,000,000
02025065 VIVAS ALVAREZ LILIANA PATRICIA 2012 1,000,000
02025065 VIVAS ALVAREZ LILIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01706248 VIVERES A Y G 2013 1,170,000
00354427 VIVERES SAN JORGE J H R C 2013 79,149,000
02263314 VIZCAINO GUTIERREZ DIEGO ERNESTO 2013 300,000
01138055 VRTEC Y CIA SAS 2013 15,584,182
00911157 WILDEPORTES CLUB CAFAM 2013 1,000,000
00686439 WILDEPORTES LTDA 2013 280,728,097
01066908 WILLS MAZUERA CARLOS 2013 63,973,000
02097072 ZAPATA ROMERO IVAN ALEXIS 2013 1,170,000
01926347 ZI S A S 2013 7,200,000
02091795 ZULUAGA ARCILA FRANCISCO JAVIER 2012 500,000
02091795 ZULUAGA ARCILA FRANCISCO JAVIER 2013 1,179,000
00797948 ZULUAGA ARCILA MARTHA LUCIA 2012 500,000
00797948 ZULUAGA ARCILA MARTHA LUCIA 2013 1,179,000
01886032 ZULUAGA TAPASCO BLANCA ELIZABETH 2013 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02238308 LOUIS BARTON BULEVAR 2013 128,198,000 02/07/2013
02206564 COMAS TORRES RUTH ANGELICA 2013 1,000,000 30/08/2013
02206571 MANTO SANTO 2013 1,000,000 30/08/2013
02006055 RIVERA LEAL DANY JARRISON 2013 5,000,000 10/09/2013
02090351 RPM TRADING S A S 2012 50,000,000 13/09/2013
02090351 RPM TRADING S A S 2013 50,000,000 13/09/2013
02093587 RPM TRADING S A S 2012 50,000,000 13/09/2013
02093587 RPM TRADING S A S 2013 50,000,000 13/09/2013
00919962 ANAYA CASTRO ESNEYDER
ALEXANDER
2012 5,000,000 16/09/2013
00919962 ANAYA CASTRO ESNEYDER
ALEXANDER
2013 5,000,000 16/09/2013
02211860 CEDRO ROJO PUB 2013 5,000,000 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2008 0 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2009 0 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2010 0 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2011 0 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2012 0 17/09/2013
01699964 CRUZ DE PEÑA NOHEMA 2013 500,000 17/09/2013
02211859 JIMENEZ JIMENEZ CRISTIAN
RENE
2013 5,000,000 17/09/2013
01690815 NOVOA JUAN HIPOLITO 2012 860,000 17/09/2013
01690815 NOVOA JUAN HIPOLITO 2013 860,000 17/09/2013
02019088 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2011 1,600,000 18/09/2013
02019088 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2012 1,600,000 18/09/2013
02019088 FORMA EQUIPOS PARA GIMNASIO
LTDA
2013 1,600,000 18/09/2013
01530721 INVERSIONES GUAICA LOSADA
CIA S EN C
2013 850,000 18/09/2013
01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2007 500,000 18/09/2013
01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2008 500,000 18/09/2013
01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2009 500,000 18/09/2013





01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2011 500,000 18/09/2013
01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2012 500,000 18/09/2013
01308337 NIÑO GONZALEZ CARLOS
ORLANDO
2013 500,000 18/09/2013
00249351 OLAUTOS CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000 18/09/2013
01972675 MUNDIAL DE ACCESORIOS Y
TORNILLOS
2011 1,000,000 19/09/2013
01972675 MUNDIAL DE ACCESORIOS Y
TORNILLOS
2012 1,000,000 19/09/2013
01972675 MUNDIAL DE ACCESORIOS Y
TORNILLOS
2013 1,000,000 19/09/2013








01946551 SALOME VERGARA BETTY ELENA 2013 500,000 19/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02220232 RODRIGUEZ PERDOMO FREDY 2013 300,000 19/09/2013
02220236 RODRIGUEZ PERDOMO FREDY 2013 300,000 19/09/2013
02046714 SANTAMARIA GUARIN WILLIAM
ALONSO
2013 1,000,000 19/09/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S Y/O SAPSA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
4628    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00026342 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES EDUARDO RINCON
PEREZ.
 
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S Y/O SAPSA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
4628    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00026343 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RICARDO GUERRA.
 
SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S Y/O SAPSA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
4628    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00026344 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS ALBERTO CEBALLOS
CASTILLA.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3121    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00026345 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANGELA REMOLINA
ANGARITA.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3121    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3121    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00026347 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SONIA DUARTE
SOLANO.
 
GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00026348 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A TRUJILLO SANTOS DEIBY GERMAN
(REGISTRO 00020639).
 
NOBLE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00026349 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RICHARD SAMUEL ELMAN.
 
NOBLE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00026350 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YUSUF ALIREZA.
 
NOBLE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00026351 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ROBERT JAN VAN DER ZALM  .
 
NOBLE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00026352 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A WILHELMUS DIEDERIK DE BLANK .
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CHEVYPLAN S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHEVYPLAN S A PARA TRAMITES ANTE ENTIDADES
FINANCIERAS ESCRITURA PUBLICA  No. 7354    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00026353 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A MONICA VENEGAS BARBOSA (REG 00013499).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ULTERRA LATIN AMERICA SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00226675 DEL LIBRO 06. NOMBRA  GERENTE GENERAL Y  PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
RESTAURANTE PESCADERO INTERNACIONAL DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00226676 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25 % DDEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NATALY MOSBEY SALAS.
 
RESTAURANTE PESCADERO INTERNACIONAL DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00226677 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25 % DDEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE URIEL SANDOVAL RUEDA.
 
RESTAURANTE PESCADERO INTERNACIONAL DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00226678 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25 % DDEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  JOSE ISIDRO LOPEZ PORRAS.
 
RESTAURANTE PESCADERO INTERNACIONAL DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00226679 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 25 % DDEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  CLAUDIA ORTIZ SALAS.
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FERRETERIA LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 08/03/2008,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226680 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: CLAUDIA MARCELA CASTILLO PINZON.
 
AUTOSERVICIOS R Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226681 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FREDY ALBERTO PEÑA MORENO.
 
TIENDA SAN PEDRO DEL CORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226682 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLGA LUCIA RAMIREZ CORAL.
 
MONTANA EXPRESS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226683 DEL
LIBRO 06. APONTE ALARCON JHON JAIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  TORRES TORRES JAIME YEIFERSON.
 
IMPACTO VISUAL .C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226684 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR
JULIO BOURDON RUBIO. .
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EL IMPERIO DEL MAR RESTAURANTE PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00226685 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NATALIA CATHERINE GONGORA ZAMBRANO. .
 
SENDERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226686 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: YESID
CASTAÑO..
 
FRIGOCARNES J.J. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226687 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO
VELASCO..
 
MERCA EXPRESS MAGER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226688 DEL
LIBRO 06. VERA ANGELA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ZAMORA VELASQUEZ YOLANDA.
 
RESTAURANTE BERLIN PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226689 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GREYS YAMILE LINARES ORTIZ.
 
C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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00226690 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 5% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DRIVERS OFFICE SAS .
 
EDICIONES MARLESBY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226691 DEL LIBRO 06.
SONIA ESPERANZA GALINDO DE TEATINO TITULAR DEL  50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA,   MODIFICA LA PROPIEDAD A  FAVOR DE MARLESBY
GALINDO DE GARZON .
 
GIMNASIO INFANTIL FORMAMOS PERSONITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00226692 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA FERNANDA MIRANDA TORRES..
 
BAKER HUGHES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226693 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226694 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (VER REGISTRO 00226141).
 
ASISTOUR ACTA  No. 003     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226695 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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BODEGUITA SURTIMAX CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00226696 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE CHOCONTA.
 
ASISTOUR ACTA  No. 003     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226697 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CIGARRERIA LA MORENA DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226698 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ELIZABETH ANGEL GALLEGO.
 
ASISTOUR S A S ACTA  No. 003     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226699 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
AUTOLAVADO Y LUBRICANTES ESPUMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00226700 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE HERNANDEZ ESPINOSA..
 
EXPRESPHARMA HYD DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226701 DEL LIBRO 06.




PACIFIC STONE TECH INC COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3761    DEL 17/09/2013,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226702 DEL




NEWSEC ING LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 02607   DEL 06/09/2013,  JUZGADO
66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226703
DEL LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00226631 DEL LIBRO 06. SE REVOCA EL REG
00226631 DEL LIBRO 06 DEBIDO A UNA INCIDENCIA DEL SISTEMA..
 
TIENDA DE RUTHCITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226704 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
AVELARDO ALFONSO GAMEZ.
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 412     DEL 23/07/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226705
DEL LIBRO 06. SE ACLARA REG. 00226351 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA
GERENTE Y NO COMO SE INDICO.
 
ROPI SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226706 DEL LIBRO 06.
ANGARITA RUEDA RITA LILIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGARITA GONZALEZ IVAN MAURICIO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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ABC AEROLINEAS S A DE C V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7719    DEL
27/08/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00226707 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA
JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO
00226611..
 
DROGUERIA PROMO SALUD J M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226708 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DEYSI JENIT GARNICA SIZA.
 
DROGUERIA PROMO SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226709 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DEYSI JENIT GARNICA SIZA.
 
DROGUERIA PROMO SALUD D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226710 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DEYSI JENIT GARNICA SIZA.
 
PROMO SALUD MD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00226711 DEL LIBRO 06.





5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601167 DIA: 20 MATRICULA: 02274755 RAZON SOCIAL: CROSSFIT
DELIRIUM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601168 DIA: 20 MATRICULA: 02274755 RAZON SOCIAL: CROSSFIT
DELIRIUM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601169 DIA: 20 MATRICULA: 00244013 RAZON SOCIAL: GARCIA-REYES
ARQUITECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601170 DIA: 20 MATRICULA: 01907286 RAZON SOCIAL: RDAH
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601171 DIA: 20 MATRICULA: 02317617 RAZON SOCIAL: MARMOLES Y
PIEDRAS TECNIGRAN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601172 DIA: 20 MATRICULA: 02317617 RAZON SOCIAL: MARMOLES Y




INSCRIPCION: 01601173 DIA: 20 MATRICULA: 02351243 RAZON SOCIAL: ACACIAS P & CH
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601174 DIA: 20 MATRICULA: 02351243 RAZON SOCIAL: ACACIAS P & CH
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601175 DIA: 20 MATRICULA: 02324810 RAZON SOCIAL: D & D
SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601176 DIA: 20 MATRICULA: 02324810 RAZON SOCIAL: D & D
SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601177 DIA: 20 MATRICULA: 00574252 RAZON SOCIAL: MERCAWORLD Y
CIA  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601178 DIA: 20 MATRICULA: 02293187 RAZON SOCIAL: NEVADA
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601179 DIA: 20 MATRICULA: 02293187 RAZON SOCIAL: NEVADA




INSCRIPCION: 01601180 DIA: 20 MATRICULA: 02364071 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601181 DIA: 20 MATRICULA: 02364071 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
AVANZADOS E INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601182 DIA: 20 MATRICULA: 02242401 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
CODECOL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601183 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VALPARAISO II SECTOR LOTE II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01601184 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VALPARAISO II SECTOR LOTE II PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601185 DIA: 20 MATRICULA: 01962431 RAZON SOCIAL: GRUPO SGM &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601186 DIA: 20 MATRICULA: 01962431 RAZON SOCIAL: GRUPO SGM &




INSCRIPCION: 01601187 DIA: 20 MATRICULA: 02191658 RAZON SOCIAL: POOL
DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601188 DIA: 20 MATRICULA: 02191658 RAZON SOCIAL: POOL
DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601189 DIA: 20 MATRICULA: 00232470 RAZON SOCIAL: CLINICA
TUNDAMA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601190 DIA: 20 MATRICULA: 02344591 RAZON SOCIAL: STOCKTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601191 DIA: 20 MATRICULA: 02344591 RAZON SOCIAL: STOCKTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601192 DIA: 20 MATRICULA: 02352322 RAZON SOCIAL: AZULTIME GRUPO




INSCRIPCION: 01601193 DIA: 20 MATRICULA: 02352322 RAZON SOCIAL: AZULTIME GRUPO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601194 DIA: 20 MATRICULA: 01842174 RAZON SOCIAL: DE SARGO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601195 DIA: 20 MATRICULA: 01277282 RAZON SOCIAL: ENERGIA
LUMINICA Y ELECTRICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601196 DIA: 20 MATRICULA: 02361075 RAZON SOCIAL: EDUMEDIX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601197 DIA: 20 MATRICULA: 02361075 RAZON SOCIAL: EDUMEDIX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601198 DIA: 20 MATRICULA: 02243704 RAZON SOCIAL: PREMIUM GROUP
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601199 DIA: 20 MATRICULA: 02243704 RAZON SOCIAL: PREMIUM GROUP




INSCRIPCION: 01601200 DIA: 20 MATRICULA: 02301183 RAZON SOCIAL: PREMIUM
INTERNATIONAL INDUSTRIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601201 DIA: 20 MATRICULA: 02301183 RAZON SOCIAL: PREMIUM
INTERNATIONAL INDUSTRIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601202 DIA: 20 MATRICULA: 02359841 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES C R C S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601203 DIA: 20 MATRICULA: 02359841 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES C R C S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601204 DIA: 20 MATRICULA: 01332156 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SALUD LASER CONLASER S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601205 DIA: 20 MATRICULA: 01332156 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SALUD LASER CONLASER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601206 DIA: 20 MATRICULA: 02300642 RAZON SOCIAL: WINTRAVEL SAS




INSCRIPCION: 01601207 DIA: 20 MATRICULA: 02300642 RAZON SOCIAL: WINTRAVEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601208 DIA: 20 MATRICULA: 01999902 RAZON SOCIAL: MOSCA STUDIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601209 DIA: 20 MATRICULA: 01999902 RAZON SOCIAL: MOSCA STUDIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601210 DIA: 20 MATRICULA: 01644407 RAZON SOCIAL: MULTIMEDICAS
SALUD CON CALIDAD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A EN LIQUIDACION DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601211 DIA: 20 MATRICULA: 00607395 RAZON SOCIAL: I I E
INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601212 DIA: 20 MATRICULA: 00607395 RAZON SOCIAL: I I E
INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601213 DIA: 20 MATRICULA: 01783164 RAZON SOCIAL: RICE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601214 DIA: 20 MATRICULA: 01783164 RAZON SOCIAL: RICE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601215 DIA: 20 MATRICULA: 01707918 RAZON SOCIAL: EVEREST
PRINTED SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601216 DIA: 20 MATRICULA: 01707918 RAZON SOCIAL: EVEREST
PRINTED SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601217 DIA: 20 MATRICULA: 01663173 RAZON SOCIAL: IMAGINAMOS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601218 DIA: 20 MATRICULA: 01663173 RAZON SOCIAL: IMAGINAMOS S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601219 DIA: 20 MATRICULA: 00563405 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
TISQUESUSA S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01601220 DIA: 20 MATRICULA: 02306430 RAZON SOCIAL: EXTINSEG




INSCRIPCION: 01601221 DIA: 20 MATRICULA: 02306430 RAZON SOCIAL: EXTINSEG
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601222 DIA: 20 MATRICULA: 02180420 RAZON SOCIAL: ACRIYA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601223 DIA: 20 MATRICULA: 02180420 RAZON SOCIAL: ACRIYA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601224 DIA: 20 MATRICULA: 00273886 RAZON SOCIAL: PROPIETARIOS
DE CAMIONES S A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROCAM S A DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601225 DIA: 20 MATRICULA: 02287850 RAZON SOCIAL: VIDEOSTAR
GAMES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601226 DIA: 20 MATRICULA: 02287850 RAZON SOCIAL: VIDEOSTAR
GAMES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601227 DIA: 20 MATRICULA: 02334088 RAZON SOCIAL: LEYVA GROUP




INSCRIPCION: 01601228 DIA: 20 MATRICULA: 02015147 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS LTDA COLSA LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601229 DIA: 20 MATRICULA: 02179750 RAZON SOCIAL: TORRES
CONSTRUYE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601230 DIA: 20 MATRICULA: 02179750 RAZON SOCIAL: TORRES
CONSTRUYE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601231 DIA: 20 MATRICULA: 01495494 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PARQUE 80 LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601232 DIA: 20 MATRICULA: 00104233 RAZON SOCIAL: SUAREZ PARRA &
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601233 DIA: 20 MATRICULA: 02342185 RAZON SOCIAL: BOUSSOLE
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601234 DIA: 20 MATRICULA: 02342185 RAZON SOCIAL: BOUSSOLE




INSCRIPCION: 01601235 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TAKAY RESERVADO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01601236 DIA: 20 MATRICULA: 00047214 RAZON SOCIAL: TECNICA VIAL S
EN C.A. TAMBIEN PODRA DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO TECNIVIAL S EN C.A.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601237 DIA: 20 MATRICULA: 02338462 RAZON SOCIAL: ARSSIG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601238 DIA: 20 MATRICULA: 02338462 RAZON SOCIAL: ARSSIG SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601239 DIA: 20 MATRICULA: 02262225 RAZON SOCIAL: KONECTA
CONSULTING CORP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601240 DIA: 20 MATRICULA: 02262225 RAZON SOCIAL: KONECTA




INSCRIPCION: 01601241 DIA: 20 MATRICULA: 02209948 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
PREDICTIVA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601242 DIA: 20 MATRICULA: 02209948 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
PREDICTIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601243 DIA: 20 MATRICULA: 00187323 RAZON SOCIAL: SAYME S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601244 DIA: 20 MATRICULA: 02355507 RAZON SOCIAL: MINIPA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601245 DIA: 20 MATRICULA: 02355507 RAZON SOCIAL: MINIPA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601246 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: ATALANTA
CONJUNTO RESIDENCIAL ETAPA 1 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601247 DIA: 20 MATRICULA: 02197382 RAZON SOCIAL: BIEN STAR JM
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
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INSCRIPCION: 01601248 DIA: 20 MATRICULA: 02197382 RAZON SOCIAL: BIEN STAR JM
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601249 DIA: 20 MATRICULA: 01126517 RAZON SOCIAL: H2O CONSULTING
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 54  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601250 DIA: 20 MATRICULA: 02318336 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
MARIÑO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601251 DIA: 20 MATRICULA: 02354472 RAZON SOCIAL: IMPALA RIO
MAGDALENA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601252 DIA: 20 MATRICULA: 02354472 RAZON SOCIAL: IMPALA RIO
MAGDALENA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601253 DIA: 20 MATRICULA: 02364296 RAZON SOCIAL: FENWICK
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601254 DIA: 20 MATRICULA: 02364296 RAZON SOCIAL: FENWICK




INSCRIPCION: 01601255 DIA: 20 MATRICULA: 02267769 RAZON SOCIAL: C&V
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601256 DIA: 20 MATRICULA: 02267769 RAZON SOCIAL: C&V
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601257 DIA: 20 MATRICULA: 02176761 RAZON SOCIAL: CRED&SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601258 DIA: 20 MATRICULA: 02176761 RAZON SOCIAL: CRED&SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601259 DIA: 20 MATRICULA: 02137643 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
EMPACK S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601260 DIA: 20 MATRICULA: 02137643 RAZON SOCIAL: COLOMBIA




INSCRIPCION: 01601261 DIA: 20 MATRICULA: 01289546 RAZON SOCIAL: BRP INGENIEROS
S A  S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601262 DIA: 20 MATRICULA: 01289546 RAZON SOCIAL: BRP INGENIEROS
S A  S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601263 DIA: 20 MATRICULA: 02347592 RAZON SOCIAL: COMPUHENDES S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601264 DIA: 20 MATRICULA: 02347592 RAZON SOCIAL: COMPUHENDES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601265 DIA: 20 MATRICULA: 02294348 RAZON SOCIAL: INGENERGY
SERVICE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601266 DIA: 20 MATRICULA: 02294348 RAZON SOCIAL: INGENERGY
SERVICE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601267 DIA: 20 MATRICULA: 02264212 RAZON SOCIAL: FULANO




INSCRIPCION: 01601268 DIA: 20 MATRICULA: 02350923 RAZON SOCIAL: RODA SERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601269 DIA: 20 MATRICULA: 02350923 RAZON SOCIAL: RODA SERVICIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601270 DIA: 20 MATRICULA: 02367702 RAZON SOCIAL: DPS
PROTECCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601271 DIA: 20 MATRICULA: 02367702 RAZON SOCIAL: DPS
PROTECCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601272 DIA: 20 MATRICULA: 01121487 RAZON SOCIAL: DESTINOS
VISION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601273 DIA: 20 MATRICULA: 01121487 RAZON SOCIAL: DESTINOS
VISION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601274 DIA: 20 MATRICULA: 02122043 RAZON SOCIAL: CIGRAPH






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
JUAN DE LA CRUZ AGUILLON MOLINOS PULVERIZADORES OFICIO  No. 3333    DEL
11/09/2013,  JUZGADO 18 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00136591 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LA GRAN BODEGA DE LA CRIOLLA OFICIO  No. 9592    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136592
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FORMAPLAC OFICIO  No. 3666    DEL 03/08/2013,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136593 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
INFORMA QUE LA MEDIDA QUEDA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DEL 19 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA POR EMBARGO DE REMANENTES DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO
SINGULAR N 2008-530 DE TRICON ENERGY SA CONTRA  FORMAPLAC LTDA..
 
CAUDALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 1082    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MELGAR (TOLIMA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136594 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REGISTRO 00105231 DEL LIBRO 08). .
 
YENNY & BETO SANTA FE OFICIO  No. 2878    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136595 DEL




ARTE CERAMICA DE COLOMBIA OFICIO  No. 4482    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 38
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136596
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
C & M INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA LTDA SIGLA C & M
INGENIERIA LTDA OFICIO  No. 2984    DEL 30/08/2013,  JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136597 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
CARLOS CABRERA COLLAZOS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOTELES ROYALTY SUITE LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2856    DEL
09/09/2013,  JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00136598 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEEN FERNANDEZ BASTIDAS ROSA JULIA Y PUIN FERNANDEZ JORGE JOHAN
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EL CENTRO DEL POLIPROPILENO OFICIO  No. 1694    DEL 18/09/2013,  JUZGADO 41
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00136599




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766814 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DATA FILTER S.A.S ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766815 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
 
DATA FILTER S.A.S ACTA  No. 5       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766816 DEL LIBRO 09.
REFORMA  DE ESTATUTOS, MODIFICO NOMBRE,  OBJETO,  FACULTADES DE RL, Y OTROS.
COMPILO..
 
PATRIMONIO Y VALOR S A S ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PATRIMONIO Y VALOR S A S ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766818 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:42
(PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS).
 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
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No. 01766819 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)..
 
NORCON ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766820
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMPUHOBBY STORE S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766821 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IMPORTADORA L.&.L S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/07/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766822 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO, FIJA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA CARO PLAZAS E U ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766823 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
DISTRIBUIDORA CARO PLAZAS E U ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766824 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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TRANSPORTES R B Y CIA LIMITADA TRB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL
16/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766825 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES R B Y CIA LIMITADA TRB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL
16/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766826 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
A FULL INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766827 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES R B Y CIA LIMITADA TRB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL
16/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766828 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTES R B Y CIA LIMITADA TRB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1701    DEL
16/09/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766829 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FORNEY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL 26/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766830 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
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BAJO EL No. 01766831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FORNEY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NÚM DEL 13/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766832 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766833 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICO OBJETO,  FIJO SISTEMA DE RL,
MODIFICO FACULTADES DE RL, COMPOSICIÓN JD Y OTROS, COMPILO..
 
ASESORIAS JURIDICAS Y BANCARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
TECNIMONTACARGAS SMARD S A S ACTA  No. 001     DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766835 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
TECNOCARGA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 01/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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ING SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
TECNIMONTACARGAS SMARD S A S ACTA  No. 001     DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANZA S A S ACTA  No. 09      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766839 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 127     DEL 02/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
JAMAICA DIESEL LTDA ACTA  No. 16      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766841 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
FOCUS ON PEOPLE TALENT SAS ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766842 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
JAMAICA DIESEL LTDA ACTA  No. 016     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766843 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO BASSA INTERNATIONAL CORPORATION SAS ACTA  No. 006     DEL 16/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766844
DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766845 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
EFICACIA CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL S A S ECOL AMBIENTAL S A S ACTA  No. 1
   DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766846 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MONTAJES ARSOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
CONEXION LOGISTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766848 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES PA S A S CON SIGLA PA S A S ACTA  No. 05/13   DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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01766849 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
EL BOSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTATE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LACAP SAS ACTA  No. 004     DEL 20/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766851 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES PA S A S CON SIGLA PA S A S ACTA  No. 06      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INNOVACION Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA EN ACCESOS Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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LA PARTE DE LOS ANGELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
DOS SUPLENTES DEL GERENTE..
 
ABC MAQUINARIA & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766856
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ZITEC SAS ACTA  No. sin núm DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE R.L. .
 
COMERCIALIZADORA ALOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO DIGITAL 2D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766859
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT
LEGAL..
 
ADISTORE S A S ACTA  No. 008     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766860 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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SERVIASEOS Y FACHADAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DE AMERICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2995    DEL 18/09/2013,
 NOTARIA  2 DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766862
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
AVA ARQUITECTONICOS Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE PUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS KORES SA SIGLA KORES SA ACTA  No. 124     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
THE SERVICE DEPOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRACTOUNION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766866 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA..
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BRANDS FOOD C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766867
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
TRACTOUNION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766868 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES SAMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE. .
 
ESTRATEGIAS Y CAPITAL S A S ACTA  No. 6       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766870 DEL
LIBRO 09.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. FIJA RAZÓN SOCIAL,
DOMICILIO Y CAPITAL,  OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES. COMPILA ESTATUTOS. .
 
ACERCASA SAS ACTA  No. 10      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766871 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
DISENO INTERIOR LIMITADA ACTA  No. 032     DEL 30/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766872 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COLCERAMICA
S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2648    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766873 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL  DE
ESTATUTOS,  FIJO OBJETO,   MODIFICO  RESPECTO DEL CAPITAL EL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES, FIJO SISITEMA, FACULTADES DE RL Y OTROS. COMPILO..
 
DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES DISPROCOM SAS ACTA  No. 11      DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766874 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AMERICAN CARDS SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766875 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACERCASA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766876 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO. .
 
DISTRISEVILLA SAS ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766877 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNISOFT CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766878
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISTRISEVILLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766879 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GREAT SERVICES LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766880 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
GREAT SERVICES LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766881 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
PLUS ONE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766882 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
GREAT SERVICES LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766883 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 76      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766884 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
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FACTORING SEGURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766885 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
TEACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766886 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES VERDELOMA S A S ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
RESTREAN CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766888
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S A PERO PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA USAR LA SIGLA
PALMARIARI S A ACTA  No. 28      DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FENOCO S A
ACTA  No. 38      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
TERCER Y QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
MCENTEE SAS ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766891 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MCENTEE SAS ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
SANCHEZ & BUITRAGO S A S ACTA  No. 8       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766893 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTARME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766894 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPERVENDING E U ACTA  No. 01      DEL 02/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766895 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
..
 
VARGAS ARANGO SAAVEDRA VARGAS AGROINDUSTRIAL SAN JOSE LTDA EN LIQUIDACION ACTA
 No. 01-09   DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




EXPLOTACIONES MINERIA CARBOGARZON S A S ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 01766897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGUA ACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766898 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
PLASTIC MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766899 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
INVERSIONES AYACUCHO LTDA ACTA  No. 46      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766900 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA.
 
SONRISA PURA S A S ACTA  No. 4       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766901 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
M & Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766902 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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CONSTRITURAR LIMITADA ACTA  No. 021     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766903 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GLOBALTIC UPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
SAMIT SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766905 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CRIT3RIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMRBAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTES.
 
SOLER ALTERNATIVE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MOODHOUSE PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766908 DEL




MARKETING DINAMI K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766909
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CALZADO LIZETH TOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIADOS INFORMATICA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 22/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766911 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 25      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766912 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A SIGLA ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766913 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INGENERGY SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766914 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L. .
 
LINCE PRODUCTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGIHUMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766916 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/05/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:CALI
).
 
FERRETOTAL LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INGENERGY SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766919 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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LACAP SAS ACTA  No. 004     DEL 20/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NUEVA ERA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 26      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766922 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
CHIA -CUNDINAMARCA
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI )
.
 
GRABADOS INDUSTRIALES M&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766923
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
QUIMICOS DEL RINCON LTDA ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766924 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
FUMICONTRY MADERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2691    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766925 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALBIREO CIA LTDA ACTA  No. 5       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JFZ DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766927 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD ELESEG S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ELESEG S A
ACTA  No. 47      DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
INDUSTRIA INDO COLOMBIANA S A ACTA  No. 9       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766929 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
ARTE Y PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766930 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUMICONTRY MADERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2691    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766931 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACIÓN), AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766932 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VITALIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766933 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FUMICONTRY MADERAS LTDA ACTA  No. 013     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
FIQH ABOGADOS SAS ACTA  No. 4       DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766935 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL).
 
PALI TROCHA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766936 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
2SCORP S A ACTA  No. 2       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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REPRESENTACIONES SUMINISTROS INDUSTRIALES SUPERIORES SUINSUP LIMITADA - ACTA
No. 4       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766938 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
HORECARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766939 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIASAND SAS ACTA  No. sinnum  DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766940 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES F & L S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 03/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766941 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DIASAND SAS ACTA  No. sinnum  DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVAD
ACTA  No. 143     DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/09/2013, BAJO EL No. 01766943 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL.
 
MINERALES E INGENIERIA JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 01766944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
L S COCINAS & MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766945
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUYENDO SOLUCIONES FUTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. PPAL Y SU
SUPLENTE. .
 
JL SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS & TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DIMONTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2630    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766948 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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SKORPIO TRAVEL SAS ACTA  No. 004     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766949 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MASTERSUB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766950 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  (EMISION DE ACCIONES DEL 17 DE AGOSTO DE 2013 Y
21 DE AGOSTO DE 2013) Y PAGADO.
 
SERVICIOS INTEGRALES J.M LTDA. ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766951 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA.FIJO:NOMBRE Y
DOMICILIO.MODIFICA:OBJETO, VIGENCIA,CAPITAL(VALOR NOMINAL),SISTEMA DE
REPRESENTACION,FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE (COMPILA).
 
RISTOMODA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766952 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766953 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS ACHIARDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DE GERENTE..
 
VILLEGAS LOZANO S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766956 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS,  FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO  SISTEMA Y FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y
SUPLENTE. COMPILO..
 
INVERSIONES TENERIFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INVERSIONES
TENERIFE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766957 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
UNILAGO ONLINE S A S ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766958 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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BABYSAFE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766959 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 72      DEL
31/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766960 DEL LIBRO 09. INCLUSION ARTICULO 61 : CODIGO DE ETICA.
 
EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S ACTA  No. 4       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766961 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL TORINTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RUBICON ASESORES PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MODELPLUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 13/07/2013,  NOTARIA 64 DE




HC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766965
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MODELPLUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 13/07/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766966 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MODELPLUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 13/07/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766967 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DEMOLICIONES URUEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766968
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JUCPER LTDA C I ACTA  No. 02      DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766969 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
V & G LABORATORIO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766970 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
JUCPER LTDA C I ACTA  No. 2       DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766971 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRICE RENT A CAR LTDA ACTA  No. 4       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766972 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
SKY PATROL S A S ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SLI LOGISTIC S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)..
 
INVERSIONES ALBI S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766975 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES ALBI S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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C&S SINERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NMOBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO OIL, GAS & ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  GENERAL.
 
INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01766979 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
JOCOB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (GERENTE
Y SUPLENTE)..
 
GONZALEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. INSCRIPCION PARCIAL DE SUPLENTE DEL RERPESENTANTE LEGAL
POR FALTA DE ACEPTACION..
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SFC PACK S A S ACTA  No. 9       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A SIGLA ADRIANNA LIEVANO FASHION GROUP S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA CREATIVA S A ACTA  No. 38      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766984 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A L DISEÑOS ARQUITECTONICOS ANDAMIOS Y FORMALETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DPS PROTECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASCENSORES EDELMA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,




AUTOS Y MOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
SOCIEDAD MINERA FAMILIAR CALIFORNIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01766989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
WILLIAM SANTOS INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDACON SIGLA COMERCIAL WSI LTDA ACTA
 No. 17      DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01766990 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GPPG CONSULTORIA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LONDOÑO ABELLO & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766992 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACTIVA INDUSTRIA PROMOCIONAL E U ACTA  No. SIN NUM DEL 05/05/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766993 DEL LIBRO 09. LA
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EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS  FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,  FIJO CAPITAL  AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO,  MODIFICO SISTEMA Y FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL. COMPILO..
 
OFINSA INVERSIONES SAS ACTA  No. 36      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
QUANTUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766995 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EDSA CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 006     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766996 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
QUANTUM COLOMBIA SAS ACTA  No. 25      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766997 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL, POR NO TENER EXIGENCIA LEGAL .
 
INVERSIONES SANCHEZ HERRERA LTDA ACTA  No. 8       DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01766998 DEL LIBRO




SEGURIDAD SAN FRANCISCO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01766999 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
TRANSPORTES ARIZONA S.A. ACTA  No. 27      DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767000 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
RENTECHNOLOGY CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767001
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
DERMOETIKA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767002 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MI REMATE SEINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767003
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEOTUNEL FILCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767004 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  GEOTUNEL  S.L. (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA.).
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PRODUCTOS QUIMREX S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 107     DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767005 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OGA SISTEMVAC S A S ACTA  No. 27      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767006 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ROYAL MEDIA GROUP S A S ACTA  No. 23      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767007 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CONSTRUCCIONES E ICOPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767008
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
H2O CONSULTING S.A.S ACTA  No. 23      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767009 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,CAPITAL SUSCRITO  ,MODIFICA CAPITAL
PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ,MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD(COMPILA).
 
AVATAR GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767010 DEL LIBRO 09.




ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767011
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AVATAR GLOBAL SAS ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A DECRETO  No. 387
DEL 03/09/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01767013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GENERAL.
 
ULTRA SPORT L&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA PANDORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767015
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA PANDORA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767016
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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TRANSPORTES ARIZONA S.A. ACTA  No. 27      DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767017 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COSENTINO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767018
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENET GENERAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SUMINISTROS Y LOGISTICA LCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIAL IMPALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767020
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIEMPRESAS PROSOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767021
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INNOVA NUTRICION S A S ACTA  No. 02      DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767022 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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URUEÑA CARDENAS Y CIA LTDA CRI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4769
   DEL 11/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01767023 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES OTELLO  S A S ACTA  No. 0029    DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767024 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
OTROS. FIJA: RAZON SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INDEGA S.A.
ACTA  No. 177     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767025 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER
RENGLÓN PPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BENALPLAST E U ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767026 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
BENALPLAST E U ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE (EMPRESARIO)..
 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/09/2013, BAJO EL No. 01767028 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
OMEGA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767029 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767030 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 13
DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01767031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767032 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INGERSA INGENIERIA DE RIESGOS Y AJUSTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATINVER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767034 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767035 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GMA SOLUCIONES INTERIORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EMC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767037 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES BELLALAMA SAS ACTA  No. 11      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767039 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767040 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INVERSIONES LONS S A S ACTA  No. 8       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767042 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767043 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767044 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2891    DEL
23/08/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767045 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.- LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, FIJA OBJETO
SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE GENERAL..
 
COLCOBER LTDA CONSULTORES DE COBERTURAS Y RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
9999    DEL 16/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
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BAJO EL No. 01767046 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TALLER POSTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767047 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMPORTADORA PARIS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767048 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PARRADO ERASO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767049 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALCUADRADO ARTE ACTUAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 03/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767050
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767051
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALCUADRADO ARTE ACTUAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 03/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767052
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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HOME COVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767053 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
FRM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DE OCCIDENTE S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 13/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767055 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS.
FIJO: DOMICILIO Y CAPITAL. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. COMPILO
ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES 16 S A S ACTA  No. 07      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767056 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COLETTE TECHNOLOGY & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL




ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767058 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROYECTOS Y PLANIFICACIONES AGROINDUSTRIALES PPA S A S ACTA  No. 2       DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
ASESORES AUDITORES INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA PARIS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767061 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES 84 S A S ACTA  No. 04      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IXXI COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767063 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A. ACTA  No. 215     DEL 04/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BIGURT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767065 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORIANT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767066 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIO DE VIGILANCIA TECNICO LTDA - SERVIGTEC LTDA - ESCRITURA PUBLICA  No.
2530    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767067 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ACTA  No. 111     DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767068 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767069 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
360 GRADOS SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1802    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767070 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (LO AMPLIA)..
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FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767071 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA CMC
S A S ACTA  No. 23      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767072 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 002     DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767073 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRUVERCAM S A S ACTA  No. 25      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NUEVO MULTIMEDIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 01/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767075 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICION ACTIVIDAD).
 
AA CONSTRUYENDO TERMINADOS ARQUITECTONICOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 011
 DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES JANNA S A S ACTA  No. 06      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA PUBLILAURO SAS ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767078 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA PUBLILAURO SAS ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767079 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSPORTADORA EL TRIUNFO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 865     DEL
25/04/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767080 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LOGISTICA QT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGE-CIVIL DE OCCIDENTE M&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL




REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES F B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01767083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LA ROCA HR S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767084 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GARANTIAS & RESPALDO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767085 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MARABANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767086 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
R B DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1773    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767087 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
FZE TRUMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767088 DEL




SISTEMAS ABIERTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1863    DEL 18/07/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767089 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPULSAR BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
MULTISPONSOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767091 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
SISTEMAS ABIERTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1863    DEL 18/07/2013,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767092 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SISTEMAS ABIERTOS LTDA ACTA  No. 004     DEL 13/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767093 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
CAMBIOS AMERICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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EFECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767095 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767096
DEL LIBRO 09. SE REFORMA EL CAPITAL SOCIAL MODIFICANDO EL NÚMERO DE CUOTAS..
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 215     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ACACIAS P & CH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767098 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DAVID LARA TEXTILES S A S ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767099 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
VISUAL STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767100 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOCADORA Y PROMOTORA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
27/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
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No. 01767101 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
STIB COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767102 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767103 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLOCADORA Y PROMOTORA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL
27/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01767104 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TECNI MERCEDES LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 23/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767105 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767106 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
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DS MADRE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767107 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA ..
 
JIMENEZ CHICA & COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2952
DEL 02/09/2013,  NOTARIA  9 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767108 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
 
QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767109 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
 
JIMENEZ CHICA & COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-12   DEL 20/10/2012,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767110
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DS MADRE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767111 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767112 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA..
 
OUTLET GRAFICO S A S ACTA  No. 001     DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767113 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767114 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.ACTA ACLARATORIA..
 
INGENIERIA ESPECIALIZADA CAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01767115 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUNDIAL DE FILTROS Y LUBRICANTES DI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 01767116 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A ACTA  No. 30      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
QUALITY POINT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5368    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767118 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767119 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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QUALITY POINT LTDA ACTA  No. 51      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767120 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y DEL SUBGERENTE..
 
ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 01767121 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
KBA PUBLICIDAD EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767122 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN S A S.
FIJÓ: NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICÓ: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTANTE LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
ASISTENCIA ACTIVA S A S ACTA  No. 4       DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767123 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PRIMOCEL VELANDIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767124 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACOPIO 170 E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767125 DEL




GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767126 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PRIMOCEL VELANDIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767127 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISMACERO SAS ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASISTENCIA ACTIVA S A S ACTA  No. 004     DEL 03/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACABADOS DIAZCOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767131 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ICOL INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767132 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RAFAEL SANTOS PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767133
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
INVER RENTAR SAS ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAIRO HURTADO CONTROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767136 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767137 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  ,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
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ARTICULO 24 (RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES).
 
GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS ACTA  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PANINO GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767139 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767140 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765425 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01765425 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE RELIQUIDÓ SOBRE EL
VALOR REAL DE LOS ACTIVOS..
 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA SAS ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01767141 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MAURICIO ORTIZ ARISTIZABAL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2656    DEL
26/08/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767142 DEL LIBRO 09. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES MAURICIO ORTIZ ARISTIZABAL Y COMO GESTOR
SUPLENTE A WILLIAM DELGADO NIÑO (MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, ART
6 DE LOS ESTATUTOS). Y ACTA ADICIONAL..
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KROKANTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767143 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FEIVALI SAS ACTA  No. 10      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767144 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOCARIBE Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767145 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
FEIVALI SAS ACTA  No. 10      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767146 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TEQUENDAMA SAS ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 01767147 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)
 Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (SUPLENTE DEL GERENTE)
.
 
INVERSIONES BULLA MEKARI, S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P ACTA  No. 22      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767149 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
POZO AZUL SAS ACTA  No. 13      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767150 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TORNOMAC SAS ACTA  No. 135     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767151 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA DOMICILIO, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, FIJA
OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERV&MOS. SERVICIOS, MOVILIDAD, OPERACIONES Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA
No. 1099    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767153 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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AZUCARARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767154 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
MILLWARD BROWN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 17      DEL 22/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767155 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, NO
SE NOMBRA SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767156 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES : REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES BULLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767157
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
..
 
PROYECTO PAPIRO M1 S A S ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767158 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL. .
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CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA
No. 1099    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767159 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
EPICAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767160 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS. ESCRITURA PUBLICA
No. 1099    DEL 25/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS .  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
COLOM ESPA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767162 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SANJA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767163
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INDUMETALICAS MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767164
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CARLOS ALBERTO MENDEZ C Y CIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS. ACTA  No. 009
DEL 20/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 01767165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COLOMBIAN SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767166 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CORAL COLORS PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 01767167 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXCEL MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 4       DEL 22/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767168 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NMOBRAMIENTO DE: GERENTE..
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ACTA  No. 46      DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767169 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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LINEAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S LEDECO ACTA  No. 10      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767170 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767171 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES PHARKETING LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1417    DEL
17/09/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MILLENIUM ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARGA TECNICA LIMITADA CARTECA ACTA  No. 2013-05 DEL 17/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767174 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IT LOGISTICS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767175 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767176 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONSTRUTEC CONSTRUCCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767177 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
CONSTRUTEC CONSTRUCCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
19/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767178 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES DARTA S.A.S CON SIGLA DARTA S.A.S. ACTA  No. 51      DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767179 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO: 20  (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS).  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767180 DEL




SONYTELCO LTDA ACTA  No. 17      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767181 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS /
FIJO : RAZON SOCIAL , Y DOMICILIO / MODIFICÓ : VIGENCIA , OBJETO, CAPITAL
SOCIAL (DISMINUYE) , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE / COMPILA .
 
INVERSIONES DARTA S.A.S CON SIGLA DARTA S.A.S. ACTA  No. 51      DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 01767182 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
SUBGERENTE COMERCIAL.
 
BRITANIA CONDOMINIO COUNTRY CLUB SAS ACTA  No. sinnum  DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767183 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
POLYGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
C I TREX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767185 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BICY INDUCOR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767186 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BICY INDUCOR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES.
 
VERDE PAZ S A S ACTA  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VERDE PAZ S A S ACTA  No. sinnum  DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767189 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES SAN GOTARDO S A S ACTA  No. 03      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CP MARKETING Y PRODUCCION AD HOC SAS ACTA  No. 3       DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767191 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PRODUCCIONES ABACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
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SUPAPELERIA & SUMINISTROS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SIOC SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 13      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
01767194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DIVERSUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 01767195 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
FANDIÑO AGUILAR LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 2597    DEL 06/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00012481 DEL LIBRO 10. ENTRE WESTON LTDA Y FANDIÑO AGUILAR LUIS JAVIER SE
CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE BIENES MUEBLES..
 
DROGUERIA ECONOMIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00012482 DEL
LIBRO 10. ENTRE LUIS ANTONIO CORDOBA RINCON Y NAHIR LAGOS VARGAS SE CELEBRO
CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
SERVICOM R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00194553 DEL LIBRO














5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
CAMPO COLOMBIANO ACTA  No. 003     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00005348 DEL LIBRO 14. CEDE
APORTES DE CAPITAL..
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
CAMPO COLOMBIANO ACTA  No. 003     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE




5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ESMAS PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NORCON ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229058
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA HUERFANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITURRIAGO RAMOS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIXMEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229061 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERIA Y PIÑATERIA MIS PEQUEÑAS TRAVESURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229062 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUCIONES  P & V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W LORENZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229064 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELLTECH COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229065 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIWIKA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229066 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229067 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR EL PAISA FUTBOL 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAVO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229069 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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AMS ALLIANCE STRATEGIC FOR MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229070 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUANJO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229071 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA SION`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA YO SOY AMERICANA DE TINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229073 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAPELERIA TISU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL RAMIREZ ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA VIGOR DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229076 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DONDE SEBAS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE TAMALERIA BRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA CARO PLAZAS E U ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229079 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
A FULL INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229080 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROA MARTIN JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLO' SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS CONSULTING DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL IMPERIO DE LA MODA DE LA CALLE 117 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ MEJIA ALBA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISTANCHO AVILA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAHUA AEROGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAHUA AEROGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PAÑALERA CONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS JURIDICAS Y BANCARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ SALAMANCA JOSUE JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOREAN COLLISION PARTS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUEÑAS RUIZ ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA TOBON WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUNA ACUÑA MARIA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNOCARGA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 01/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ING SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS DUEÑAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO DE CAMACHO ANA ROSA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229099 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
FUMI NIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANCHAS DE TEJO TANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO JIMENEZ LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229102 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBARRACIN CETINA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARIN SANCHEZ PAOLA LISSETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
RINCON CRIOLLO HECTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229105 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENOVACION DE ROPA, LAVASECO Y VARIEDADES SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229106 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOCUS ON PEOPLE TALENT SAS ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
ROA RUIZ WILSON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ VALENCIA LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ VALENCIA LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ VALENCIA LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ VALENCIA LUIS GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAYEU CUMEMARIMA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADIELA DE LOMBANA SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO CANDELA LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229115 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA EL TRIUNFO ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON ANGEL ARQUITECTOS ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON ANGEL ARQUITECTOS ASOCIADOS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA BRASILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIN QUIROGA FREDY LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MERCAFULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAS SANTOS RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJES ARSOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229123 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DONDE SALAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229126 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PROVECOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS PROVECOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONEXION LOGISTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229129 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL BOSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229130 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE CRUZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIP TRANSPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIP TRANSPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIP TRANSPORTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBRERIA LA MILAGROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ PEDRAZA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CALDERON ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVACION Y PROTECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SABOGAL VELASQUEZ RICARDO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA EN ACCESOS Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA PARTE DE LOS ANGELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PINILLA DURAN JOSE EUTIMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DUEÑAS MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE JAZITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC MAQUINARIA & EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229145
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIEL Y CANELA MODA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO DON DIEGO MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR MACADAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZITEC SAS ACTA  No. sin núm DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO DIGITAL 2D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229151
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURIBRASA SM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RUA HEBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIASEOS Y FACHADAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ AREVALO JENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229155 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAYO RODRIGUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVARRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229158 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL CANDELAZO ROJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECUPERADOS NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VALLE DEL CASIQUE UPAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANRIQUE REINA DIEGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VARGAS ALBA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION GENTE LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVA ARQUITECTONICOS Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE PUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LABORATORIO  DENTAL SONRISITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDELAZO ROJO M E V M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VINIL CLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FITNESS COMPANY VML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALTA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE SERVICE DEPOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESECHABLES JHON PIPE'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA NAVARRO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA MONTENEGRO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOLANO MOYANO PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR BUITRAGO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UZETA GUERRERO YENY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRANDS FOOD C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229178
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UZETA SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229179 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ARANDA CARLOS EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES SAMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARCIA OVIEDO MARGARITA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA CIFUENTES MARIA HERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR M . G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATITECA CLL 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MUÑOZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KEREKES  CLAUDIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KEREKES  CLAUDIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229188 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KEREKES  CLAUDIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KEREKES  CLAUDIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN CARDS SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNISOFT CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229192
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTE Y VITRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IBARRA BELTRAN MARCO LINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUARTE ARENAS RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS BELTRAN M.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORZO VILLAFRADES MEDARDO LEY  No. 1429    DEL 20/09/2013,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229197 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010.
 
ROA BARRERA MARIA CLEMENCIA LEY  No. 1429    DEL 20/09/2013,  DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010.
 
SERVY POLLO LEY  No. 1429    DEL 20/09/2013,  DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229199 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO SEGUNDO DE LA
LEY 1429 DEL 2010.
 
EL MOCHUELO DE LA CAMPIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229200 DEL




RAMIREZ ORTIZ SANTIAGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLUS ONE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO ORTIZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CONTRERAS ALIX INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GNECCO FLOREZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229207 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO PARDO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y COMIDAS RAPIDAS DONDE LOS DUARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229209 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE CALZADO DON JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS RODRIGUEZ ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL




TIENDA LA 23 ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARCOS SANDRA ICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CASTELLANOS BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO PARDO ROBERTO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA BAQUERO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURA BAQUERO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESPUESTA MEDICO INMEDIATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229220 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARIBELLO RAMIREZ GLORIA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LECHONERIA DOÑA MONCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEIVA GALVIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACTORING SEGURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIMAQUINAS KREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO




MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229227 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEOS Y MANTENIMIENTOS FRAYMAR LIMTIADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229229 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HABITAT MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HABITAT MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229231 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HABITAT MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229232 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MODA Y ESTILO JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ BERNAL EDGAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA LAITON MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS HERNANDEZ GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229237 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RENOVADORA DE CALZADO JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN MEJIA MARIA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA DE PACHON CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZAZEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
OSPINA RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACEUTICOS COLON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229243 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA DONDE SUSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ HERNANDEZ KATHRINE JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NELSON FYNE MARTON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMPU X-BOX CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPY AS CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE ORIENTAL KIMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA FUENTES JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑOS Y ACABADOS EN MADERA DISEMAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL PALACIO DEL BLUMER ESTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREAN CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229256
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODA SPORT K V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBANO CABRERA ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PATIÑO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PALACIO DEL BLUMER SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA ANDREY.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DEL BLUMER PIAMONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN VEGA CRISTELL DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIÑO OSPINA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229264 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMBULANCIAS LINEA TOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AMBULANCIAS LINEA TOTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTARME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229267 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GARCIA CHAPARRO JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YANHAAS S A PERO PODRA USAR LA SIGLA ALIANZA YANHAAS S A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA PEDRAZA JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAIN TANKING INNOVATION SAS SIGLA BTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAIN TANKING INNOVATION SAS SIGLA BTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03229272 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTRE VELANDIA MARIA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMI TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMI TRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDENIA FLORERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDENIA FLORERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES MEUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO




LEON MORENO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ZAMBRANO JOHAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBC CODE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBC CODE CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA MODELS IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229283 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C2 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
C2 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AMADOR DE RUIZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCANGEL.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOS CASTIBLANCO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YASTILE UNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO SOLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS DE TRANSITO ARTWILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPLOTACIONES MINERIA CARBOGARZON S A S ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
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EL No. 03229292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUA ACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ ARIZA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTIC MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229295 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS TERPEL VILLA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS MORENO ANDREA LISEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAJHARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO




GUTIERREZ ORTIZ JOSE RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL CON PACTO DE RETROVENTA HL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229300 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AYACUCHO LTDA ACTA  No. 46      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229301 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
NEIVA.
 
PEREZ PIÑEROS YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229303 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR LA VEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229304 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGA MAYOR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03229305 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGA MAYOR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL GOMEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO JULLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBALTIC UPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMIT SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BODYMEDIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIT3RIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NAVARRO GONZALEZ MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESOLIMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA OFICINA DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229316 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DE SUAREZ WALDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALVO ARBOLEDA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO ORSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ORSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLER ALTERNATIVE ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOODHOUSE PROJECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING DINAMI K SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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INVERSIONES OLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES OLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHOTO STUDIO SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENTOS LAS CONDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229328 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR DE LOPEZ BLANCA DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A F M GRUPO EMPRESARIAL PRODUCTOS & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A F M GRUPO EMPRESARIAL PRODUCTOS & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
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BAJO EL No. 03229331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RIAÑO OBANDO EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
MENDOZA PARADA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO LIZETH TOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO ORTIZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVIS RODRIGUEZ ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR FAUTOQUE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO REFRIJUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO MORENO CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ARTE - SANO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO ROJAS JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS ALDANA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUEDA CASTAÑEDA MATSUBARA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL MI PARAISO ENCANTADO EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA DE CUERVO ANA VICTORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229348 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER Y ALMACEN CAMBIADERO DE ACEITE CAMPER LLANOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229349 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARMOLEJO GARCIA MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA MELO YISELA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO OBANDO EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINCE PRODUCTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS ALMANZA JOSE NEFTALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGIHUMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229356 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RICECO INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/05/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
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20/09/2013, BAJO EL No. 03229357 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE CALI  A CHIA..
 
DEJA VU G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA MATSUVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETOTAL LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229360 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ FORERO PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO SAENZ DORIS STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIO AMBIENTE Y CONSULTORIA EN SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA S AE S P
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAYCO INGENIERIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,




VELASQUEZ NOVOA MELANY LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMIANDINA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECOLECCION & ASEO S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERO SISTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
RESTAURANTE COMA RIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES D PASARELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ERO SISTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229371 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ HERNANDEZ SERGIO VITELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRABADOS INDUSTRIALES M&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229373
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES D PASARELLA NO. 4 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALLAJES Y DISEÑOS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ESPINEL GLORIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONFECCIONES D PASARELLA NO.2 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229377 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIRANDA MORENO WILLIAM ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUNDILIDERES S G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTACRUZ QUINCHIGUANGO LUIS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO LA MADRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISA MUNDO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISA MUNDO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMICOS DEL RINCON LTDA ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229388 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA DONDE STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRERA SANCHEZ LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONLEGUI INGENIERIA E U COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229391 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JFZ DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229392 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMARIO LOPEZ DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAPES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FAPES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN CALZADO NICOL SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARTE Y PISOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229397 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA INDO COLOMBIANA S A ACTA  No. 9       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
VITALIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIOS BRICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
POSTALES Y MENSAJERIA SALCEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR EL PAISA FUTBOL 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JARDIN CANINO LOS ARRAYANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229404 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR BILLAREZ MIXTOS EUROPA Nº5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON PARRA JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO DE ROMERO MARTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA CALLEJAS EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229408 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CABALLERO GLADYS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA GRANJA FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03229410 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA JULIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229411 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ ALVAREZ MIGUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229413 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIS-R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRIGOCARNICOS Y SUPER FRUVER JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ GUERRERO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERIDIAN CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE MELODY PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SANTY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA SANTA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPRESENTACIONES SUMINISTROS INDUSTRIALES SUPERIORES SUINSUP LIMITADA - ACTA
No. 4       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229423 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PITE KIDS ZAPATICOS PARA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ MORENO JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO GUTIERREZ MARTA EMPERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORECARNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229427 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIAS COPIFULL 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBERTOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES KAORY MACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERALES E INGENIERIA JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L S COCINAS & MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229432
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUYENDO SOLUCIONES FUTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON HURTADO GLORIA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO MARTINEZ ADRIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO MARTINEZ ADRIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ GUEVARA MARYORY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JL SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS & TECNOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARAY SEDUCE TUS SENTIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA TORRES ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BILLAREZ MIXTOS EUROPA Nº5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL OFERTAZO AQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AIRPRO BGT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




AIRPRO BGT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AIRPRO BGT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CABALLERO GLADYS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA IGLESIA D ROBIN BAR AIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA JUANPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229448 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ SAENZ LINA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PACHON CALDERON ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON CALDERON ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA DE CHASSISES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IDARRAGA RODRIGUEZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MARINA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PELUQUERIA MARINA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA MARINA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUEÑOS EN ESCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229459 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRISTANCHO AMAYA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPITAXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPITAXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229463 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA SALCEDO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA SALCEDO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIVERSAL DE REPUESTOS J.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALCEDO BOHOQUEZ SERGIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PERUSSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL DRIGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER MANANTIAL L.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALBUENA MENDEZ OSKAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE JAMES PARRILLA RESTAURANTE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229473 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO GOMEZ KATERINE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229474 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS ACHIARDI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRAFFIC CALLE 94 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAJES DOÑA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUARTE ORTIZ LUZ ENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




GLOBALSAT COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLENITUD INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229484 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO DE MOLDES OPTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR PERDOMO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA ARIZA LUZ MILA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229487 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCA ENVIOS DEL LLANO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229488 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERRERA NOVA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PUERTO VARGAS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERMONT STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY CANDIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAQUETADURAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. SIGLA EMPYSEG SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229493 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ ARIAS CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHANNA ANDREA AMARIS DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ PINILLA MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y ALGO MAS DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229497 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA NOVOA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIOVANTENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASGUER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MASGUER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, CONSULTORIA, MANTENIMIENTO, CONTROL DE PROYECTOS
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
APARTA ESTUDIOS HOTELES BOGOTA INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229503 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMUNICACIONES HY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBA ARCILA CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER O H FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229506 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL TORINTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMACHO RAMOS FLOR LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUBICON ASESORES PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ORTIZ ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERCERA ERA EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA FUENTE DE SODA LA ESTRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229512 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTA ESTUDIOS HOTELES BOGOTA INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIZARAZO RODRIGUEZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229515 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZARAZO RODRIGUEZ JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA PROIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ AVILA DORIS CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEMOLICIONES URUEÑA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229519
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CEPEDA QUEVEDO MEMFYS LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOGADOS Y ESCRIBAS.COM SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAMACHO MUÑOZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAURO CASTILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229523 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAURO CASTILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229524 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAURO CASTILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229525 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUFALO BEEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229526 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229528 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUCPER LTDA C I ACTA  No. 2       DEL 25/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229529 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA PAHIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA NOVOA INGRID AYRIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYALA AMADO ANGELA LIESBEHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILARO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILARO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUERRA MEJIA MELVA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBAÑIL ALBAÑIL DANILO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO MUÑOZ GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT CRUZ MIYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL VALENCIA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA PLACITA DE DON WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON PINZON FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANGOS ALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR VALENCIA EXEDIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
MAYORGA GARCIA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&S SINERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PELUQUERIA MILLENIUM TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS VALLEJO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON AVILA LUIS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO OIL, GAS & ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATU JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOS CARRANGUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD & EQUILIBRIO INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIAÑO TRUJILLO MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & L SPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREPARADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES GONZMAR 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229558 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAXI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229559 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OROZCO OROZCO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ALDANA GUZMAN HELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ OLAYA YOBANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DEL ADIESTRADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DEL ADIESTRADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑEROS ALFONSO MILTON GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BUITRAGO CRUZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER LAS PALMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAJE J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229569 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA CREATIVA S A ACTA  No. 38      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
A L DISEÑOS ARQUITECTONICOS ANDAMIOS Y FORMALETAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BROSTER FRISBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DPS PROTECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES E IDEAS EN EXCEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA PURA VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERIA DEL CASCO BOGOTA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMMERSED ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO




SUMMERSED ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASCENSORES EDELMA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHICO DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES JARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES JARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOS Y MOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229585
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUERRERO SANCHEZ NAZLY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUERRERO SANCHEZ NAZLY ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ LEON OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CASTELLANOS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIBER ALAMEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD MINERA FAMILIAR CALIFORNIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EMANUEL JVC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONTECHA GUZMAN GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVER RENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229594 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVER RENTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABKIT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229596 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE SOLUCIONES SAMSUNG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SOLUCIONES SAMSUNG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA BERNAL BLANCA EUNICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGARITA MANOSALVA LIGIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MI PEQUEÑA NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO ABELLO & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA PINEDA YORELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO PORRAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA NATURALES L.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229606 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BBC MUNDO INMOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CASMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CASMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANCHAS SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DARLYNN MODA FEMENINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO LA 17 FONTIBON OR COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229612 DEL




FLEXOSCREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO FERNANDEZ JOSE FIDELIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CICERY LUGO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET CAFE BAR LA TERRAZA Y & F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229616 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDY GALERIAS CRC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE ALVARADO ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS CC CQ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229619 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDOVAL MIRYAM CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBARU SERVICE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ GARCIA LEONILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCELA SOMBREDERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD SAN FRANCISCO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TESORO DE MORGAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229625 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ DIAZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASCAGAZA RUBIO NESTOR ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALORF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229628 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO CASTIBLANCO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRABS ROCK CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANO SUAZA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI MERCADO LUZ MAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MANTECADAS MARU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MORENO ANA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTECHNOLOGY CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229635
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA BIENESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229636 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA BIENESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229637 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS BENITEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR APONTE MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA MAYORISTA CAROLAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDITOS ANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO ROMERO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO ROMERO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOTO UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEER & HONEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROKOLA BAR EL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUMARCO CIGARRERIA PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ANGELITO GERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES ANGELITO GERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA CRYSTELL IVETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISIMPARTS R O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ MURCIA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DROGUERIA ANDALUCIA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA URBINA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA URBINA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBOSA MARTINEZ GINNO D ANGELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO VELASQUEZ YURI CATERINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VIEMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA VIEMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03229659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA TRES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO YONATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA MELLENIUM TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO ROA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI REMATE SEINCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR CHICHENS BROSTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PILOSOS CLUB DE APRENDIZAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MORALES LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GUAYASAN ANGIE GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO PINEDA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRAZY GREEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES S.C.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229671 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES MAHECHA SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229672 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA NIETO INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229673 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BISTRO D.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA 17 FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZERO CAFE -PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAMARCAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




MEGAMARCAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELUMAX CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBER TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS DELICIAS DE ALICIA M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS G7 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS G7 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229684 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE Y PESCADERIA ISLA DEL PACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVIEDO LIS MELQUICEDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS RACHEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERSONAL INMEDIATO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSONAL INMEDIATO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURILLO PAEZ LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y S COLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229692 DEL LIBRO
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M Y S COLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229693 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229694 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BABATIVA MARTIN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHA MINI TEJO MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CASAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOPECA ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOPECA ENERGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ SANCHEZ DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON CLUB DE BILLARES EL POLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEÑA MAURICIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAMIDROGAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229703 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D'SYSTEM MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SARABIA CAMACHO JORGE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTIMOS MANDARINA 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO ACEVEDO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA DURANGO SILVIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y DERIVADOS DEL PETROLEO SAS. SIGLA DIASFALDER SAS.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS Y DERIVADOS DEL PETROLEO SAS. SIGLA DIASFALDER SAS.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES CARLOS POVEDA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES CARLOS POVEDA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOLIVAR GARCIA JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS PLAZAS 2013 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVIEDES SABOGAL MONICA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ HENAO EDWIN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS REPARACION E INSTALACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAQUEL AZOUT DE PERLMAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAQUEL AZOUT DE PERLMAN Y CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PIZZERIA JUAN ES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUMOLANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORALMEDIC CLINICAS ODONTOMEDICAS SHAIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229724 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SHOCK PRODUCCIONES S A S SIGLA SHOCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHOCK PRODUCCIONES S A S SIGLA SHOCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHOCK PRODUCCIONES S A S SIGLA SHOCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SHOCK PRODUCCIONES S A S SIGLA SHOCK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
USSA LIZARAZO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JEANNETTE VOLOVITZ DE PERLMAN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEANNETTE VOLOVITZ DE PERLMAN Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRUJILLO JIMENEZ LUZ MALLELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BECERRA ZAMBRANO FRANCIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES E ICOPOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JEANS ALFA Y OMEGA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN GARZON GLADYS JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINCHAO CANTOR SANDRO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MEDICA ONCOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD MEDICA ONCOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MESQUIDA MORALES LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUTBOL Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE GIRALDO CARLOS DAMIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE GIRALDO CARLOS DAMIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JACINTO SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229746 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GUTIERREZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229747 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTI ACUEDUCTOS RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MATALLANA PINILLA EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATALLANA PINILLA EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATALLANA PINILLA EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MATALLANA PINILLA EDGAR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BABY HEALTHY OPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229753 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORTAS Y POSTRES PACHITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORTAS Y POSTRES PACHITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229755 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASPEN COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229756
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO RINCON NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRA SPORT L&A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229758 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTALLANTAS LA FISCALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAIGUAJE ORTIZ LEILA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL AGUACERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




EL AGUACERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229762 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HINCAPIE MENDOZA YURLEY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRYPROYECTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION PROFESIONAL "PELUQUERIA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229765 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ UYABAN ANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA SALAZAR FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GENETICA Y ONCOLOGIA MOLECULAR LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INCOGEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229768 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE NANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSENTINO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229770
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA YESSICA Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA CASTAÑEDA FERNANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERRERA CASTAÑEDA FERNANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS Y LOGISTICA LCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES SURTIHOGAR F Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO DE LA TORRE IVAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVINVENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVINVENT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL IMPALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229781
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CALZADO PRIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229782 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO PRIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIAS DIAZ MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIEMPRESAS PROSOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE STAR ORLETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAN ZHIQIANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTIZ MEJIA ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229789 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON JIMENEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDUZ ROCHA JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOSQUERA MOSQUERA ALAN ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUITIAN VILLARREAL LARRY JEFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229793 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELISUR FABRICACION DE MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229794 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ SEGURA EDWARD GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTER EXCHANGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229796 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL. .
 
TORRES CASTAÑEDA JORGE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA LEON RUTH NEYLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RESTAURANTE P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229799 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDOR MAYORISTA SAN BENITO DE NURSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRID GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229801 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRID GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229802 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADOS VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SVG SEGUROS VIDA Y GENERALES LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SVG SEGUROS VIDA Y GENERALES LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL CI COCO TRADE S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229806 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GUERRERO CONTRERAS NAYIBE MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229808 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMEGA CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229809 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LA 3 CANCHA SINTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229811 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGERSA INGENIERIA DE RIESGOS Y AJUSTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS PRADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO PAEZ HECTOR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HURTADO LOPEZ LUZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO VILLALOBOS OSMAR LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO ROMERO CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229817 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA QUE PAN TAN BUENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON CUESTA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGREGADOS G7 S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229820 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GUALTEROS BERNAL LUDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUMBAO Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229822 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES D'PORTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES D'PORTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL CHAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES ESPITIA ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229826 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPTIMO CIELO NIGTH CLUB BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229827 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEOS.  BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA TRANSNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229829 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTACTOS LOGISTICOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTOS LOGISTICOS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03229832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRANCO ACOSTA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229833 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TALLER POSTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229834 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GREENGO CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COSALCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229836 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRADO ERASO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229837 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEREZ HERRERA YULEIMYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESATA SOLUCIONES AUTOMOTRICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA TRAMACUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCCIONES HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229841
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOME COVERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229842 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRM CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229843
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CLINICA DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229844 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA TORO SAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LA MINA . J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAS MESAS DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229847 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLETTE TECHNOLOGY & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADOS VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ CAMARGO RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO AVILA VELANDIA & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO AVILA VELANDIA & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA GRAN MANZANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229854 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOHORQUEZ ZEA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ LOPEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALAK ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IXXI COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229858 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RE VIVE Y CIA S A S REVIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RE VIVE Y CIA S A S REVIVE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MINIMARKET RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CALZADO PALERMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229862 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PLASTICOS Y PAÑALES G G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIGURT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229864 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTO SERVICIO A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229865 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB DE BILLARES COSTA AZUL E D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CHAPARRO DE BARRETO MARIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFESA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOBON ZAPATA YENY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUMBAO Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229870 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EMPANADAS DONDE NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO RANLLER'YS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR SANDOVAL CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL RESTAURANTE P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229874 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARFAN GUEVARA EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARFAN GUEVARA EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO REINA JOSUE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRORETROS GUARNIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229878 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRICARNES LA MEJOR C.A.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENSATION VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDRAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO CRUZ YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS Y CHORIZOS DON PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229885 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO RIOS CLAUDIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PACHO PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA EL RUIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CUESTA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEGANT HOUSE DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEGANT HOUSE DE LUXE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB SOCIAL BILLARES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229892 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIPA GONZALEZ LUZ MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFE INTERNET Y CIGARRERIA A Y O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CERVEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO LESMES JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO LESMES JOSE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORT FANS CAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT FANS CAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUAREZ GONGORA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SOLAR DE CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA MORALES WALTER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREA MORALES WALTER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA CARDENAS VICTORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA CARDENAS VICTORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA CARDENAS VICTORIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CHARRY MENDEZ SAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADITAS DONDE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPANADITAS DONDE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESCOBAR SANCHEZ JAIRO ALFONSO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229910 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO SANCHEZ MARIA LEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO LAS DELICIAS DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229912 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMOTOS RECREACIONALES WILSON QTAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03229913 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA TELLEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS DE OCCIDENTE OLGA - B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ SALCEDO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOZONGO PIKARNES RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
711 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
711 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ TORRES JUAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAJARES RIOS JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOSCANA ROSA TIENDAS DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ GUTIERREZ OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H & H ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229924 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOGISTICA QT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGE-CIVIL DE OCCIDENTE M&S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
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No. 03229926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FUXION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229927 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ BOLIVAR EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO CANCHON MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES F B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEX PARRILLA BUFFET´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDICIONES Y DISTRIBUCIONES ORMANEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHAVEZ CAMARGO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS SANCHEZ RODRIGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO BERNAL NELLY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS J Y M MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS J Y M MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229937 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS J Y M MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 03229938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TORRES GARCIA JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229939 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GARCIA JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES GARCIA JOSE LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA AMISTAD Y EL ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU ARTE ESTAMPADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALVADOR CRUZ HARRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA CESPEDES CAMILO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA QUEVEDO JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REXTIM INTERNACIONAL LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA REXTIM
INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPERDROGUERIA DE CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BRANDING HOUSE AGENCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA EL CAMARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARABANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FZE TRUMP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229955 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCH CONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229956 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO CAICEDO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAMAN OSPINA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229958 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPULSAR BIENES RAICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ RESTREPO ELVER JOHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BUSTOS CRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229962 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES LADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES LADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAJARDO BOLAÑOS JOSE OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229966 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO BOLAÑOS JOSE OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO RUIZ JENNY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229968 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR LA GUAJIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO GONZALEZ GRATINIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUMENAU ARTE Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASISTOUR ACTA  No. 003     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL..
 
LEANDRO TIBATA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEANDRO TIBATA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STARS KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229975 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA BETANCOURT CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MORA GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229977 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR LA MARAVILLA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229978 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO BAR LA MARAVILLA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACA BLANCO HECTOR ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERQUEFRUVER LA PLACITA SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229981 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGUITA SURTIMAX CHOCONTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03229982 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
PERILLA GUTIERREZ NEBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMETAL CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229984 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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PREVENCION Y PROTECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELBLANCO PEREZ DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ TORRES DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229987 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RUIZ BERTULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA LA CANASTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229990 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
F4CTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229991 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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F4CTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229992 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADORITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03229993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LA COSECHA DE ALEJA N.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPARACION DE LAVADORAS RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RINCON CARTAGENERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CK SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229997 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL OSO DORMILON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03229998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORERIA J.U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03229999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGROCORP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDOVAL ARDILA ALVARO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BFTRUST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230002 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BFTRUST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230003 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHACON CUEVAS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES EL BOSQUE N V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ GUANA FILOMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS NAC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS NAC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230008 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS NAC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ROMERO BARRAGAN OCTAVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ARTE PAN ISRAELITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESGUERRA CAICEDO MARIA DEYANILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARREÑO OLARTE JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERAMICA CAVERNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICA CAVERNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERAMICA CAVERNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERAMICA CAVERNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SUPERMERCADO EL BOYACENSE O.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO ALIZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA VIDAL JUSTO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENA TU MEJOR OPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABONA CASTILLO AMANDA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLABONA CASTILLO AMANDA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISUAL STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230024 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RUIZ SALAMANCA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SION COLOMBIA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SION COLOMBIA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS DEL SINU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
4X4 TRAVEL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GOMEZ JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA PINILLA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STIB COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230032 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA PUNTO COM 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230033 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y CAFE INTERNET JOSE A NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230034 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230035 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ MORENO ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA RAMIREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CEBALLOS HERNANDEZ MARIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ BEDOYA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIDUCIARIA DE BIENES ALBERTO MORALES VARGAS & CIA S EN C EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
FIDUCIARIA DE BIENES ALBERTO MORALES VARGAS & CIA S EN C EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS GARZON BELCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS BERNAL NANCY JEANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARDIN INFANTIL EL MAGICO MUNDO DE LOS NINOS COMUNICACION  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO GARCIA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230045 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEANDRO TIBATA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA NAVARRO MARYURIS ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS ANGELES D.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DS MADRE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230049 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BAR FE BOHEMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA MARAVILLA SHOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230051 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEANETH.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ CALDERON LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ESPECIALIZADA CAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230055 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230056 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SOTO CASTAÑEDA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANERO MERKAFACIL V.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABERNA DISCOTECA TATTOS 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/09/2013, BAJO EL No. 03230063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LEON HERNANDEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ARROYAVE PEDRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ ARROYAVE PEDRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGULO ARIZA DASSY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABERNA DISCOTECA OLIMPO 83 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BAR MI TOLIMA NL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTIMIZAR SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES LASCHOV LIGIA GIRLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA LOPEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230074 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURILLO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO PRADA ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R T L REPRESENTACIONES TECNICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230079 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ CIFUENTES ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDIVIA LARA MARIA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDIVIA LARA MARIA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CHILES ORIGINALMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOPIO 170 E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230084 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE LIBROS SANTA MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJEDA ARENAS CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA BAHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIMOCEL VELANDIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230088 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE LA GUAYABA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOLINA CASTILLO NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADRADO ARGUMEDO ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANTACRUZ EVER SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BEJARANO MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANTIMONACO MITRANI STEFANO LIEZER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS DIAZCOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ BECERRA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRISTANCHO BARRIOS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO MEGAOFERTAS NM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA SOSA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230101 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCHOA SOSA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230102 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR MADRIGAL S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FORCHETTA RESTAURANTE PIZZERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230104 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO BUENAVISTA NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS PINEDA MARIA BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STREET SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




URANGO HERRERA ISMAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE ADRIAN M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAFAEL SANTOS PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230112
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIRO HURTADO CONTROLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA TORRE CAMPO DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA GARCIA DORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA CLINICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230116 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YENYERE P I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS MYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA LA GRAN ALDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ FLOREZ JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA SUPERDELICIOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE EVENTOS PLAZA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230122 DEL




LOS AMIGOS LA 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CACERES LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO BARRETO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNA SU CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO




CAFE BAR LA ALGARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E & L TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE GOMEZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANISADOS MMGB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANINO GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MODAS MEDELLIN J.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230135 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PROA SUR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITALIÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230137 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03224588 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01765425 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE RELIQUIDÓ SOBRE EL
VALOR REAL DE LOS ACTIVOS..
 
URIBE EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230138 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230139 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FENWICK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ DURAN LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KENZEN SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RUBIANO SANDRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ARIAS EDGAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRITEJAS LA 46 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MARIN MARIA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KROKANTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230147 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO OROZCO VANESSA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230148 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRETO OROZCO VANESSA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRONTO POLLO & PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOCARIBE Y CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230151 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES BULLA MEKARI, S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEIVALI SAS ACTA  No. 10      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES JULIANITA R G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA XIMA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES YEYE J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230159 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ JIMENEZ ANA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230160 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMCO CMR INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RIVERA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALOBOS QUIROGA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO PRIETO NORMA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ SANABRIA BAIRON DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERV&MOS. SERVICIOS, MOVILIDAD, OPERACIONES Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




VANEGAS RONDON SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DYD MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 03230169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZUCARARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230170 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES BULLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230171
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALERO ESPEJO JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALERO ESPEJO JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230173 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPICAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY MENDIETA EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POLLO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POLLO DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW BAHIA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUINTERO IBAÑEZ JHONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BADILLO CLAVIJO LILIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 20/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230182
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SACRISTAN ROJAS JOSUE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ AVILA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230184 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA CIFUENTES OMAR GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOLAVADO DAKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUMETALICAS MOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230187
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIGOCARNICOS VENECIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMA LATINA LOUNGE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOINGER SEGUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKETING OIL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARKETING OIL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESING & COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUCHIBAGUEN SACHICA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONUTS Y TORTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORAL COLORS PHOTOGRAPHY AND CINEMATOGRAPHY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 03230197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HINESTROZA OSORIO JOSE BERTIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIA CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDIA CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOSE BERTIEL - LATONERIA Y PINTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230201 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OTRO TRAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230202 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL OTRO TRAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230203 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL OTRO TRAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL OTRO TRAPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230205 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILLENIUM ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
03230206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SAN ANTONIO VON ARNIM SALAZAR & CIA S EN C SIGLA SAVAS S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN ANTONIO VON ARNIM SALAZAR & CIA S EN C SIGLA SAVAS S EN C DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 03230208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VON ARNIM SALAZAR SIEGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VON ARNIM SALAZAR SIEGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VON ARNIM PLATA GEORG DIETLOF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POLYGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PYMEGUIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230214 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFOPYME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230215 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERPYME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO PROINVERTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230217 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ESCALANTE MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCCIONES ABACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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03230219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INTERNAL DYNAMIC SUPPORT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 03230220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA Y PODRA UTILIZAR LA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00001806 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MANOS ACTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230250 DEL
LIBRO I. RENUNCIA REVISOR FISCAL ABIGAIL LEAL DIAZ.
 
ASOCIACION DE CARRETEROS Y  RECICLADORES  DE SOACHA PUDIENDO USAR LA SIGLA
RAPICRECER ACTA  No. SIN NUM DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230251 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION PARA LA GESTION Y EL EMPRENDIMIENTO CULTURAL PERIFERICA ACTA  No.
003     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230252 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DE MARQUEZ CORPAMARQUEZ ACTA  No. 02
DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230253 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DE MARQUEZ CORPAMARQUEZ ACTA  No. 02
DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230254 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA FACIAL Y RINOLOGIA SCCPFR Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SCCPFR ACTA  No. 21      DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230255 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA PLASTICA FACIAL Y RINOLOGIA SCCPFR Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SCCPFR ACTA  No. 21      DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230256 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA.
 
LA MANO DE MI HERMANO ACTA  No. 001     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230257 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA
ANMUCIC ACTA  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230258 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA  TOTALMENTE SUS ESTATUTOS.   CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
VIGENCIA, SU OBJETO,  LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTRAS
REFORMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ASODESO ACTA  No. 13      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00230259 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION PARA LA DIFUSION APOYO MOTIVACION ORGANIZACION Y REACTIVACION DE
PYMES EN COLOMBIA SIGLA FUNDIAMOR PYMES COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL
16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00230260 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS HATO RHUR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230261 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION ARTISTICA PARA EL DESARROLLO ETNICO CULTURAL Y FOLCLORICO NACIONAL
ACTA  No. 03      DEL 28/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230262 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION ARTISTICA PARA EL DESARROLLO ETNICO CULTURAL Y FOLCLORICO NACIONAL
ACTA  No. 03      DEL 28/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230263 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CORPORACION ARTISTICA PARA EL DESARROLLO ETNICO CULTURAL Y FOLCLORICO NACIONAL
ACTA  No. 03      DEL 28/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230264 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE BACTERIOLOGOS JAVERIANOS ACTA  No. 209     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230265




AFROMEDIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230266 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
AFROMEDIOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230267 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SOACHA A T S ACTA  No. 01      DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00230268 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA NOMBRE,
MODIFICA OBJETO, AUMENTA PATRIMONIO Y LOS ARTÍCULOS 10, 11, 12, 25 Y 27.
MODIFICA COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
.
 
GRAN LOGIA DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230269 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS . ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SOACHA A T S ACTA  No. 01      DEL
09/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00230270 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRAN LOGIA DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230271 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GRAN MAESTRO) Y SU SUPLENTE (DIPUTADO GRAN
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MAESTRO).  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230272 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230273 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230274 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL FUTURO FORMULARIO  No. ______ DEL
20/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230275 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA ACTA  No. 001     DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230276 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
VER REGISTRO  00230030.
 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL ARTE Y PODRA  UTILIZAR  LA SIGLA
FUNDADEPART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL ARTE Y PODRA  UTILIZAR  LA SIGLA
FUNDADEPART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230278 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA SIGLA ADIFCOL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230279 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CLUB SOCIAL GALLISTICO EL MEXICANO 5 Y 6 ACTA  No. 002     DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230280
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE FRAILEJONAL SIGLA AGUAS FRAILEJONAL
ACTA  No. 005     DEL 07/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230281 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JORGE GRANJA HERNANDEZ EN REEMPLAZO DE ZULUAGA ORTIZ JAIME
ALONSO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION REINO UNIVERSAL DE INSPIRACION Y REVELACION CRISTOCENTRICA ESPIRITU
SANTO Y FUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE




ASOCIACION REINO UNIVERSAL DE INSPIRACION Y REVELACION CRISTOCENTRICA ESPIRITU
SANTO Y FUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230283 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION YAUDA DE ESTUDIOS AMAZONICOS ACTA  No. 001     DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230284
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE.  ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230285 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ALTERNATIVAS DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230286 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00230287 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO LA
ENTIDAD PODRA OPERAR Y CELEBRAR ACTOS JURIDICOS BAJO EL USO SOLAMENTE DE LA
SIGLA CORPADE NACIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2675    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
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39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230288 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y LOS ARTICULOS 16 (FUNCIONES DE
LA ASAMBLEA) Y 17 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA) DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA
PROTOCOLIZADA. ANEXA ESTATUTOS..
 
FUNDACION FUNSALUD Y VIDA PARA TODOS ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00230289 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CORPORACION AMBIENTAL CORPOANDES ACTA  No. 004     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230290 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION HECTOR ECHEVERRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00230291 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO CENTRAL, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE, REVISOR FISCAL..
 
CAMARA VERDE DE COMERCIO ACTA  No. 04      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230292 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIACOMPILA ESTATUTOS, MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO DEPASCA Y
SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA ACTA  No. sin num DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
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00230293 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO DEPASCA Y
SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA ACTA  No. sin num DEL 05/06/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00230294 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIENTE.
 
FUNDACION SE VALE SOÑAR ACTA  No. 5       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230295 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEJA EL SEGUNDO RENGLON
SIN DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE ESTHER GONZALEZ DE GONZALEZ EN REEMPLAZO DE
NARIÑO GUERRERO CAROLINA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACAR - ASOCIACION NACIONAL DE CIAS Y CASAS CARCELES DE COLOMBIA ACTA  No.
001     DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230296 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDO VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION ERWIN LOPEZ BOHORQUEZ PARA EL ARTE Y LA CULTURA Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y DE REPRESENTACION UTILIZARA LA EXPRESION FUNDACION ERWIN
LOPEZ Y SU TRADUCCION AL INGLES ERWIN LOPEZ FOUNDATION EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230297 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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FUNDACION ERWIN LOPEZ BOHORQUEZ PARA EL ARTE Y LA CULTURA Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y DE REPRESENTACION UTILIZARA LA EXPRESION FUNDACION ERWIN
LOPEZ Y SU TRADUCCION AL INGLES ERWIN LOPEZ FOUNDATION EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00230298 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ACTA  No. 001
 DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00230299 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE FARMACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00230300 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE FARMACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL
No. 00230301 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ORGANIZACION PARA EL FOMENTO DE LAS RELACIONES COLOMBIA - CHINA ACTA  No. SIN
NUM DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230302 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
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ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA O.P.V. SOLES DE SAN CRISTOBAL ACTA  No. 001
  DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00230303 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO),  Y
REVISOR FISCAL.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y CRECIMIENTO SOCIAL FUNPROCRESO ACTA  No. 03
DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230304 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LILIANA ANDREA JIMENEZ GUTIERREZ
EN REEMPLAZO DE JIMENEZ DUARTE JAIDID Y DE ADOLFO JIMENEZ SARMIENTO EN
REEMPLAZO DE GONZALEZ GUAYANA NELSON RODRIGO COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL PROGRESO Y CRECIMIENTO SOCIAL FUNPROCRESO ACTA  No. 03
DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO
EL No. 00230305 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION AUXILIAR DE LAS ARTES Y EL DEPORTE ACTA  No. sin num DEL 02/01/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No.
00230306 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR Y SUDIRECTOR..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ASODESO ACTA  No. 13      DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092602 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SPECIAL OLYMPICS
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092603 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092604 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARQUE
SAN ESTEBAN  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092605 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DOS
PECES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092606 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
MINORIAS SEXUALES DE COLOMBIA AMANECER CORPORACION AMANECER  DENOMINACION:




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL BIENESTAR Y LA VIVIENDA SIGLA FAVI ACTA
No. 448     DEL 26/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00013485 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (ENCARGADO) Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA EL CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEWCO ACTA  No. 10      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013486 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE RUBEN DARIO PINZON
SALAMANCA, NELLY ADELAIDA SANCHEZ SANCHEZ Y RAUL ALEJANDRO BENAVIDES OCHOA.
INDICA NUEVA CONFORMACIÓN..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES SOLSER C
T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013487 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES SOLSER C
T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013488 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE.
 
COOPERATIVA HABITAT ACTA  No. 076     DEL 30/08/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013489 DEL
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LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MERKECOOP CUYA SIGLA SERA MERKECOOP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00013490 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOSDOMICILIARIOS Y
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FESSER ACTA  No. 185     DEL 01/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013491
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y
SUPLENTES (SUPLENTES DEL GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CUYA SIGLA ES CIRUCOOP C T A
ACTA  No. 013     DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/09/2013, BAJO EL No. 00013492 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013493 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALMAVIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013494 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA DEL TELEFERICO A MONSERRATE S A ACTA  No.
267     DEL 14/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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20/09/2013, BAJO EL No. 00013495 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL)..
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013496 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SIETE ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013497 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FORJADORES EMPRESARIALES CUYA SIGLA SERA
FORJADORES EMPRESARIALES O C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013498 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FORJADORES EMPRESARIALES CUYA SIGLA SERA
FORJADORES EMPRESARIALES O C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013499 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES LABORALES CTA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00013500 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE TECNICOS CONSTRUCTORES DE TENJO ASOTECTEN ACTA  No. 116     DEL
26/08/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/09/2013,
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BAJO EL No. 00013501 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIGLA FONDEP A & B ACTA  No. 01
DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013,
BAJO EL No. 00013502 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME
AL ARTICULO 48 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS REDIL Y LINDA ACTA  No. 5       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013503 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS REDIL Y LINDA ACTA  No. 5       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/09/2013, BAJO EL No. 00013504 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
